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 البحث اجلامعي إىل:أهدي هذا 
 حسنيت، ووالديت احملبوبةاحلاج أمحد مزّكي غفران  والدي الكرمي
 خرةاللذين ربياين ابإلخالص والّرمحة، عسى هللا أن يرمحها وحيفظهما يف الّدنيا واأل
 حمّمد أديب يوليانتو وأخي الكبرياندية ألف سكينة  أخيت الكبرية
 أسريت احملرتمني
 ومن قد علمين وربياين جبهد والصرب، ء واألساتيذ الكرماءمجيع املشايخ األعزأ 
 عسى هللا أن يعطيهم الدرجة األوىل يف الّدنيا واألخرة
 ة احلكومية ماالنج،يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمي مجيع أصحايب
 عسى هللا أن يسّهل أمورهم يف الّدنيا واألخرة















حلمدهلل الذي أنعم علينا وهداان على دين اإلسالم، واحلمدهلل اّلذي بنعمته تتّم الّصاحلات وتدوم ا
 النيّب بعده. هللا وحده الشريك له، وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسوله الّنعم. أشهد أن الإله إاّل 
 أما بعد.  
 محدا وشكرا هلل عّز وجّل وثناء عليه بعونه متت كتابة هذا البحث اجلامعي ابملوضوع
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ووجه وخطواته يف كّل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منه، فلم 
يبخل بعلمها يوما عن مساعدة البحث ويوجيه. فلها ميّن خالص الشكر والتقدير، ومن هللا 
 عظيم الّثواب واجلزاء
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 بتدائية اإلسالمية ساريروغو سيدوارجواال
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عسى هللا أن مين علينا رمحته الحد هلا وأن يثيبنا حبسن الّثواب. وأخريا، أدركت الباحثة أن كتابة 
حات بناء من هذا البحث اجلامعي وهناك ابلتأكيد الضعف أو القصور، تتوقع التقرير انتقادات واقرتا
يد من التحسني، وهذا قد يكون البحث اجلامعي مفيدة يل ولنا ولكم مجيعا. آمني اي أي طرف ملز 
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ل درجة سرجاان يف قسم ه لتوفري شروط النجاح لنياجلامعي اّلذي حضرتأقر أبن هذا البحث 
تعليم اللغة العربّية كلية علوم التالبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومية ماالنج 
 يف مدرسة دار العلوم حتت املوضوع: "استخدام وسيلة فيديوالرسوم املتحركة لرتقية إتقان املفردات
 سيدوارجو".  اإلسالمية ساريروغوبتدائية اال
حضرته وكتبه بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا ادعى أحد استقباال أنه 
من أتليف وتبيني أنه فعال ليست من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية 
صة والجيربين لبناء على رغبيت اخلاعليم. حرر هذا اإلقرار على املشرف أو على كلية علوم الرتبية والت
 احد على ذلك.
,ماالنج       
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بتدائية درسة دار العلوم االمب املفردات يف تعليماملتحركة  سومالر  . استخدام وسيلة فيديو2021قطرالّند، الّنساء. 
سيدوارجو. البحث اجلامعي.قسم تعليم الّلغة العربّية. كّلّية علوم الرتبّية والتعليم. جامعة موالان  اإلسالمية ساريروغو
 د. أمحد مبلغ  املشرفاإلسالمّية احلكومية ماالنج.  مالك إبراهيم
الوسيلة، فيديو الّرسوم املتحرّكة، املفردات.الكلمات املفتاحّية:   
واملفردات أهم عنصر يف تعليم اللغة، خاصة يف اللغة العربية.  تعليم اللغة العربية ال ينفصل عن املفردات.
الميذ إتقاهنا عند دراسة اللغة العربية هي املفردات. ألن ابمتالك لذلك ، فإن اخلطوة األوىل اليت جيب على الت
ا. واملشكلة هنا هي ضعف أي الكافية ، ميكن أن يدعم التالميذ يف التواصل والكتابة ابللغة العربية جيد املفردات
املناسبة. يف هذه اخنفاض إتقان التالميذ للمفردات ، وذلك ألن املدّرسني اندرين ما يستخدمون الطريقة والوسيلة 
يف تعلم املفردات. وسيلة فيديو الرسوم املتحركة هي  ةاحلالة ، حتاول الباحثة تطبيق وسيلة فيديوالرسوم املتحرك
إحدى وسيلة تعليمية ميكن استخدامها كجسر لتسهيل فهم التالميذ على املادة. وهي حتتوي على عناصر 
 الصوت والصور املتحركة.
العلوم درسة دار مباملفردات  يف تعليمعرفة استخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركة ( مل1أهداف البحث هي )
 يف تعليمفعالية استخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركة  ( ملعرفة2سيدوارجو ) بتدائية اإلسالمية ساريروغواال
 سيدوارجو. بتدائية اإلسالمية ساريروغواملفردات يف مدرسة دار العلوم اال
-Quasi) املنهج التجرييب، بتصميم شبه جتريبية  ج املستخدم يف هذا البحث يعينواملنه 
experimental design) جرى هذا البحث ابستخدام جمموعتني ومها اجملموعة التجريبة واجملموعة .
 nonequivalentونوع التصميم املستخدم يف هذا البحث هو جمموعة مراقبة التصميم ) الضابطة.
control group designختبار (. وأسلوب مجع البياانت يف هذا البحث هي املقابلة، االستبانة، اال
 )القبلي والبعدي(، والواثئق.
املفردات لدى التالميذ. ابستخدام كفاءة ن هذه الوسيلة قادرة على حتسني  إ .(1ونتائج هذا البحث هي: 
نون معىن املفردات بسرعة. ليس ذلك فحسب ، بل يصبح التالميذ أيًضا أكثر هذه الوسيلة، يفهم التالميذ ويتق
املفردات معروفة من نتائج  يف تعليمإن فعالية استخدام هذه الوسيلة .( 2. محاًسا عند حدوث عملية التعليم
 2428 = ٪1وهو  T-Table. هذا أكرب من 4.015هي  T-Hitungالذي أظهر أن نتيجة  Tاختبار 
مقبول. مبعىن أن نتائج فرضية البحث هذه مقبولة. االستنتاج هو  Haمردود و  H0. مث يتم 1،685 = ٪5و 






Qotrunnada, Annisa. 2021. Use of Animation Video in the Arabic Vocabulary  
Learning at Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sarirogo Sidoarjo. Thesis. 
Arabic Education Study Program, Faculty of Education and Teacher 
Training. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis 
Supervisor:: Dr. Ahmad Muballigh, M.HI 
Keywords: Media, Animation Video, Vocabularies. 
Vocabularies cannot be separated while learning the Arabic language. 
Arabic Vocabulary is the most important element in learning a language, 
especially Arabic. The first step that cannot be forgotten while learning Arabic is 
mastering the Arabic vocabulary. Once a student masters a great Arabic 
vocabulary, it could help the student in communicating and writing Arabic well. 
The problem is, the student’s Arabic vocabulary mastery is not that high. 
Therefore, the researcher tries to apply the animation video in learning Arabic 
vocabulary. Animation video media is one of the learning media that can be used 
to make the student easier in understanding the subject of learning. This media has 
sound elements and moving images.  
The purposes of this research are: (1) to determine the learning of Arabic 
language implementation by online using animation video media in Arabic 
vocabulary learning  at MI Darul Ulum Sarirogo Sidoarjo. (2) to determine the 
effectiveness of using animation video media in Arabic vocabulary learning  at MI 
Darul Ulum Sarirogo Sidoarjo. The research is using the experiment method with 
Quasi-Experimental Design type Nonequivalent Control Group Design that 
consists of two groups. They are the experiment and control class. The data is 
collected by interviews, questionnaires, pre-test and post-test, and 
documentation.   
As a result, this learning media is adequate in improving the student’s 
mastering in Arabic vocabulary. By using this media, the student will understand 
faster and understand the meaning of the taught mufradat. Not only understanding 
well, but the student also gets more excited while learning Arabic. The 
effectiveness of this learning media in improving the Arabic vocabulary mastery 
can be seen from the test T-Test that shows the result of T-Count of 4,015. This 
result is much bigger than the T-Table of 1% = 2,428 and 5% = 1,685. Therefore, 
H0 is rejected and Ha is accepted. It means that the hypothesis of this research is 
accepted. In conclusion, the use of animation video media in improving the 








Qotrunnada, Annisa. 2021. Penggunaan Media Video Animasi dalam 
Pembelajaran Mufradat di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sarirogo 
Sidoarjo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. Ahmad Muballigh, M.HI 
Kata Kunci: Media, Video Animasi, Kosakata. 
Pembelajaran bahasa Arab tidak terlepas dari mufradat (kosakata). Mufradat 
merupakan unsur terpenting dalam mempelajari suatu bahasa, terutama bahasa 
Arab. Maka tak heran, apabila tahap awal yang harus dikuasai oleh siswa ketika 
mempelajari bahasa Arab adalah mufradat. Karena dengan memiliki 
perbendaharaan mufradat bahasa Arab yang cukup, maka dapat menunjang siswa 
dalam berkomunikasi dan menulis bahasa Arab dengan baik. Adapun 
permasalahan disini adalah rendahnya penguasaan mufradat siswa, hal ini 
disebabkan karena guru jarang menggunakan metode dan media yang sesuai. Pada 
hal ini, peneliti mencoba untuk menerapkan media video animasi dalam  
pembelajaran mufradat. Media video animasi adalah salah satu media 
pembelajaran yang dapat digunakan sebagai jembatan untuk mempermudah siswa 
lebih memahami materi. Media tersebut merupakan media yang memiliki unsur 
suara & gambar bergerak. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1.) Untuk mengetahui penerapam media video 
animasi dalam pembelajaran mufradat di MI Darul Ulum Sarirogo Sidoarjo (2.) 
Untuk mengetahui efektifitas penggunaan media video animasi dalam 
pembelajaran mufradat di MI Darul Ulum Sarirogo Sidoarjo. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode eksperimen dengan jenis Quasi Experimental 
Design tipe Nonequivalent Control Group Design yang terdiri dari dua kelompok, 
yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan metode yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah wawancara, angket, tes (pre-test dan post-test) 
dan dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini adalah: bahwa media ini mampu meningkatkan 
penguasaan mufradat siswa. Dengan menggunakan media ini siswa lebih cepat 
memahami dan menguasai makna mufradat yang diajarkan. Tak hanya itu, siswa 
juga menjadi lebih bersemangat ketika proses pembelajaran berlangsung. Adapun 
keefektifan penggunaan media ini dalam meningkatkan penguasaan mufradat 
diketahui dari hasil uji T-Test yang menunjukkan bahw hasil dari T-Hitung adalah 
4,015. Ini lebih besar dari T-Table yaitu 1% = 2,428 dan 5% = 1,685. Maka H0 
ditolak dan Ha diterima. Dengan arti bahwa hasil hipotesa penelitian ini adalah 
diterima. Kesimpulannya adalah penggunaan media video animasi dalam 





 خلفية البحث .أ
إحدى من العناصر الداعمة يف عملية التعليم هي الوسيلة التعليمية. الوسيلة التعليمية أداة 
تعليمية  دور مهم يف أنشطة ميكن استخدامها للتواصل مع التالميذ يف نقل املادة. للوسيلة ال
ستخدام الوسيلة أثناء عملية التعليم ميكن أن تعليم اللغة العربية وحتقيق نتائج التعليم. ألن ا
ع ذلك،  الوسيلة التعليمية قادرة على مساعدة وتسهيل املعلمني وم  1يف التعلم. تالميذحتفز ال
 لنقل املادة اليت تصعب نطقها من خالل كلمات أو مجل معينة.
  2وإبداًعا.وجود تطبيق الوسيلة يف أنشطة التعليم سيجعل التعلم أكثر نشاطًا وفعالية 
هناك عامل يكون حامسا يف التعليم وهو قدرة  وكذلك بيئة التعليم لن يكون مشبًعا أو مماًل.
لعربية ممتعة املعلم على استخدام الوسيلة التعليمية املتنوعة. لكي تكون أنشطة تعلم اللغة ا
ذه الوسيلة ميكن أن فال بد لتطبيق الوسيلة التعليمية اليت ميكن أن توفر بيئة جديدة. وهب ورائعة 
لتعلم اللغة العربية وال يشعر الطالب ابمللل أثناء عملية  التالميذتزيد من اهتمام وحتفيز 
 هولة.من إتقان املواد اليت يقدمها املعلم بس التالميذالتدريس. حىت يتمكن 
ها : بشكل عام ، يقوم املعلم بتطبيق وسائل تعليم اللغة العربية ألن هلا وظائف عديدة، من
تعليم اللغة العربية  ( حتقيق مواد أو معلومات2( كأداة يف إيصال مواد تعليم اللغة العربية 1
( 4ا شفهًيا ( تبسيط تسليم مواد تعليم اللغة اليت تستغرق وقًتا طوياًل إذا مت تقدميه3اجملردة 
 ددة وتتطلب تفسريًا( استيعاب إيصال املواد احمل6( تركيز انتباه التالميذ 5توفري دافع للتالميذ 
   3( استيعاب أمناط تعلم التالميذ املختلفة.7
واملفردات أهم عنصر يف تعليم اللغة، خاصة  تعليم اللغة العربية ال ينفصل عن املفردات.
يف اللغة العربية. هناك ثالثة عناصر يف اللغة ، وهي الصوت / النطق )علم األصوات( 
. لذلك ، فإن اخلطوة األوىل اليت جيب على التالميذ د(اعواملفردات، وتركيب اجلملة )القو ،
                                                             
1 Muhammad Ahsan, dkk., Penerapan Media Pembelajaran Dalam Memperkenalkan Kosa Kata 
Bahasa Arab (Parepare: IAIN Parepare Press, 2019), 7. 
2Siti Mahmuda, “Media Pembelajaran Bahasa Arab,” An-Nabighoh, Vol.1, No. 01 (2018): 136. 




إتقاهنا عند دراسة اللغة العربية هي املفردات. ألن ابمتالك املفردات الكافية ، ميكن أن يدعم 
جبانب ذلك ، ميكن للتالميذ   4التالميذ يف التواصل والكتابة ابللغة العربية بشكل جيد.
  5.ةة والكتاباءوالقر  اعبية األخرى ، مثل مهارة االستمأيًضا تطبيقه على مهارات اللغة العر 
وسائل التعليمية اليت يستخدمها املعلم يف املدارس، المع مرور تقدم الزمان، تطورت 
وسائل التعليمية على أساس التكنولوجيا واملعلومات، على سبيل املثال اليستخدم املعلم 
وسائل التعليمية تستطيع أن تنمي الذه العلوي وما أشبه ذلك. بوجود هاحلاسوب واجلهاز 
 حّب التالميذ ورغبة يف التعليم حىت تصبح عملية التعليم فعالة.
يف تعلم املفردات. وسيلة  الرسوم املتحركة فيديويف هذه احلالة ، حتاول الباحثة تطبيق وسيلة 
يل فهم مية ميكن استخدامها كجسر لتسهتعليالوسيلة الهي إحدى  ةاملتحرك الرسوم فيديو
سيلة لديها و والصور املتحركة. هذه ال صواتعلى املادة. وهي حتتوي على عناصر األ تالميذال
تالميذ، ألهنا تعرض صور الكرتون واألطر املتحركة واألغاين / قدرة جيدة على جذب انتباه ال
وممتع و اللغة العربية درًسا غري رتيب املتحركة، تعترب  و الرسومبتطبيق وسيلة فيدياألصوات. 
 فردات للتالميذ. ميكن أن يرقي إتقان امل
 بتدائيةاالدار العلوم مدرسة سة اللغة العربية ابلصف الرابع يف بناًء على مقابلة مع مدرّ 
م اللغة يإن املشكلة اليت ظهرت عند حدوث عملية تعل ت، قال سيدوارجو ساريروغو اإلسالمية
. وكذلك وسيلة وطريقة دات العربيةتقان املفر يف فهم وإ التالميذاخنفاض و  نقصالعربية هي 
مع العديد من  لةناًء على مقابب  6التعليمية اليت يستخدمها املعلم ال تزال تقليدية/ عادية.
قالو أن تعليم اللغة ، سيدوارجو اإلسالمية بتدائية اال دار العلوم مدرسة يفالصف الرابع  تالميذ
همون املفردات اليت ينقلها املعلم وعدم وسيلة مثرية يف العربية درس صعب وممل، كما أهنم ال يف
فقط مث إعطاء الوظيفة. لذلك ، بطريقة املباشرة شرح املعلم املادة  م.يمي املواد أثناء التعلتقد
 7املتحركة لرتقية إتقان املفردات لدى التالميذ. الرسوم ترغب الباحثة يف تطبيق وسيلة فيديو
                                                             
 .4(, 2018)دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع,  كيف أعّلم المفردات بفاعلية رغم محدودية الوقتماريلي سبر نجر,  4
5 Rusdianto, Bahasa Arab Autodidak 3 (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 85. 
6 Wawancara dengan ibu Uswatun, guru mata pelajaran bahasa Arab kelas IV MI Nurur Rohmah, 
Sidoarjo pada tanggal 23 Maret 2021 





 ابلصوت ةعلى جمموعة من الصور وجمهز   حتتوييتال ركةاملتح الرسوم فيديووسيلة  تطبيقب
التعليم  ، وسيكون التالميذ أسرع يف فهم وإتقان املواد اليت يتم تدريسها.ابحليوية مؤثّرحبيث 
ثة يف حتسني جودة الطرق اليت تستخدمها الباح أحدابستخدام وسيلة الفيديو املتحرك 
ولذلك، سيتم  عملية التعليم أكثر تشويًقا وإمتاًعا. التدريس والتعليم واليت هتدف إىل جعل
 حتقيق أهداف التعليم. 
استخدام وسيلة  بناًء على الشرح أعاله ، تريد الباحثة إجراء البحث ابملوضوع: "
اإلسالمية بتدائية اال درسة دار العلوممب املفردات تعليم في فيديوالرسوم املتحركة
 سيدوارجو" ساريروغو
 أسئلة البحث .ب
 اعتمادا على خلفية البحث السابقة فقّدمت الباحثة أسئلة البحث كما يلي:
درسة دار العلوم مباملفردات يف تعليم استخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركة كيف  .(1
 ؟سيدوارجو بتدائية اإلسالمية ساريروغواال
دار سة در مباملفردات  يف تعليماستخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركة فعالية  مدى ما .(2
 ؟سيدوارجو بتدائية اإلسالمية ساريروغوالعلوم اال
 أهداف البحث .ج
 املذكورة أعاله، فوجدت الباحثة أهداف البحث كما يلى: استنادا على أسئلة البحث
درسة دار العلوم مباملفردات  يف تعليمملعرفة استخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركة  .(1
 جو .سيدوار  بتدائية اإلسالمية ساريروغواال
ار العلوم درسة دمباملفردات  يف تعليماستخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركة فعالية  قياسل .(2
 سيدوارجو. بتدائية اإلسالمية ساريروغواال
 فوائد البحث .د
 للتالميذ .1





لتعلم التالميذ، ألن بيئة الفصل يصبح أكثر نشاطًا وممتعة واحلماسة لتحفيز تعزيز ا .ب
 وأقل ملاًل.
الفيديو  وسيلةفهم وإتقان مادة )املفردات( املقدمة من خالل  تالميذميكن لل .ج
 يد. املتحركة جب
 علمللم .2
 أن يتقن الفصل. علمنيميكن للم .أ
عد املعلمني على جذب ، ميكن أن تساالرسوم املتحركة  فيديوابستخدام وسيلة  .ب
 اهتمام الطالب ، حبيث يكون الطالب أكثر محاًسا عند التعلم.
توزيع املواد اليت سيتم  علم، ميكن للمالرسوم املتحركة  فيديوابستخدام وسيلة  .ج
 تدريسها بسهولة.
يف توجيه علم ميكن أن تزيد من إبداع امل ،الرسوم املتحركة  فيديوابستخدام وسيلة  .د
 .رهأفكا
من استخدامها يف متكررة على الرغم الرسوم املتحركة  فيديوخدام وسيلة است ميكن .ه
 ولكن املواد اليت يتم تدريسها متساواي. فصول خمتلفة
 للمدرسة .3
استخدام هذه الوسيلة قاعدة أساسية أفضل للمؤسسات/املدارس من حيث حتديد  .أ
 منهج تعلم اللغة العربية.
وهو ابستعداد أدوات التعليم  ميج وتنفيذ التعلسة التعاون يف تطبيق مناذ ميكن للمدر   .ب
 لكي يكون التعليم فعال. 
، ومناقشات أعمق من على شفري أوسع علمايدة معلومات وتشجيع تقدم اجراء املز  .ج
 أجل حتسني جودة التعليم يف املدرسة. 
 فروض البحث .ه
حثة فروض ، تقدمت الباوسيلة فيديو الرسوم املتحركةوللحصول على النتائج يف استخدام 




هذه فعالية من عدم استحدامها، وابستخدام سيدوارجو  بتدائية اإلسالمية ساريروغوالعلوم اال
 . الّلغة العربّية جّيدا مفردات الوسيلة يفهمون
 حدود البحث .و
 دود املوضوعيةاحل .1
. ويف الرسوم املتحركة الباحثة على ترقية إتقان املفردات ابستخدام وسيلة فيديو زتتركّ 
بعاد الثانية ألّن شكل الفيديو يستخدم هذا البحث تستخدم الباحثة نوع الفيديو األ
أما املوضوع الدراسي املستخدم يف هذا البحث يعين "أفراد  وسائط الصور أو اللوحات.
 املدرسة"
 يةدود املكاناحل .2
 دار العلوم درسةمب الصف الرابع موقع هذا البحث العلمي فحددته الباحثة يف
 سيدوارجوساريروغو  اإلسالمية االبتدائية
 دود الزمانيةاحل .3
 أبريل وقت البحث حوايل شهر واحد ، وهو يف شهر
 حتديد املصطلحات .ز
 الرسوم املتحركة فيديووسيلة  .1
لصور ية بصرية من خالل اجلمع بني االرسوم املتحركة هي وسيلة مسع وسيلة فيديو
ة. املتحركة اليت ميكن أن تتحرك مث متبوعة ابلصوت وفًقا بشخصية الصور املتحرك
استخدام وسيلة الفيديو املتحركة كأدوات تعليمية جاهزة لالستخدام يف أي وقت لنقل 
اهلاتف أهداف التعليمية املعينة. ميكن الوصول إىل وسيلة فيديوالرسوم املتحركة عرب 









املفردات ايضا مبعىن خزينة   8.األصوات اللغوية )احلروف( فردات هي جمموعةامل
الكلمة على أهنا جمموعة الكلمة املوجودة يف اللغة، ميكن فهمها واستخدامها من قبل 
جمموعة من الناس، تستخدم يف العلم، مصحوبة بشرح حىت ميكن أن شخص أو 
عترب املرفدات عنصًرا مهًما للغة وجيب أن يتقنها لتالميذ اللغة األجنبية، ومنها يفهمها. ت
 اللغة العربية لتكون قادًرا على اكتساب الكفاءة يف التواصل هبذه اللغة.
 السابقة اتالدراس .ح
 هبذا البحث منها : لسابقة املتعلقةقد وجدت الباحثة الدراسات ا
ابملوضوع: تطبيق طريقة  2019البحث الذي أجراه أمحد فجر أّول الّدين رضوان ،  .1
 9الغناء لرتقية إتقان املفردات يف تعليم اللغة العربية مبدرسة روضة األطفال.
لعربية أهداف البحث: لوصف تطبيق طريقة الغناء لرتقية إتقان املفردات يف تعليم اللغة ا
 مبدرسة روضة األطفال.
منهج البحث: مدخل البحث فيه هو املدخل الكيفي. أما طريقة مجع البياانت هي 
 ابملالحظة، واملقابلة، والتوثيق.
على البحث أجراه الباحث ، حتصل على أن تعليم اللغة العربية نتائج البحث: بناًء 
فظ املفردات ابللغة العربية. ميكن ابستخدام طريقة الغناء مفيد جًدا للطفولة املبكرة حل
 رؤيته من خالل حفظ األغنية حيث مت استبدال كلمات األغنية مبفردات عربية.
الرسوم املتحركة لرتقية إتقان املفردات، الفرق هبذا البحث: تقوم الباحثة عن وسيلة فيديو 
ات يف تعليم اللغة وأما الباحث السابق يرتكز إىل تطبيق طريقة الغناء لرتقية إتقان املفرد
 العربية. 
ابملوضوع: تطوير  2020حممد ريقي سلطان الفىت ،  هاالذي كتب رسالة املاجستري .2
 10واعد النحو يف معهد اهلداية ماالنج.الوسائل التعليمية ابستخدام فيديو لتنمية كفاءة ق
                                                             
 .27(, 2015)مصر: األنجلو المصرية,  نظرة متعمقة في علم األصواتمكتبةلسعيد, هال ا 8
9 Ahmad Fajar Awaluddin, “Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Meningkatkan Penguasaan 
Mufradat Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Raudhatul Athfal,” Didaktika: Jurnal Kependidikan, 




 أهداف البحث: 
 كفاءة قواعد النحو.ملعرفة كيفية تطوير الوسائل التعليمية ابستخدام فيديو لتنمية   .أ
لوصف فعالية تطبيق استخدام الفيديو يف تعليم النحو لتالميذ معههد اهلداية  .ب
 ماالنج.
 ي.( مبدخل الكيفي والكمR&Dمنهج البحث: استخدم الباحث البحث والتطوير )
الباحث ، حتصل على أن الوسائل  هاكتب  رسالة املاجسترينتائج البحث: بناًء على 
ذ الصف األول يف معهد ام فيديو فعالة لتنمية كفاءة قواعد النحو لتالميالتعليمية ابستخد
اهلداية ماالنج. وتثبت من خالل نتائج املقارنة بني النتيجة القبلي واإلختبار البعدي، 
( مقارنة يف 13،38بار اتء أعلى من جدول اتء، يعين نتائج اختبار اتء )تكون نتيجة احت
 (2،41) %5ة ( ويف الدرج2،62: )%1الدرجة 
 الفرق هبذا البحث:
تركزت الباحثة عن إتقان املفردات، وأما الباحث السابق يرتكز إىل كفاءة قواعد  .أ
 النحو.
بق يستخدم حبث خمتلط يكون استخدمت الباحثة مدخل الكمي، أما الباحث السا .ب
 (R&Dنوعًيا وكمًيا مع مدخل )
فيديو  سائطوع: تطور و ابملوض 2018وتو جاّري وإخواهنا، ڤالبحث الذي أجراه  .3
 11.اإلبتدائيةيف تعليم طالب الصف الرابع مبدرسة  (Powtoon) الرسوم املتحركة
 أهداف البحث: 
 . ف تصميم فيديو الرسوم املتحركة التعليميلوص .أ
 لوصف نتائج صالحية تطوير فيديو الرسوم املتحركة التعليمية. .ب
 طور.ملعرفة فعالية فيديو الرسوم املتحركة التعليمي امل .ج
                                                                                                                                                                      
)ماالنج:  تطوير الوسائل التعليمية باستخدام فيديو لتنمية كفاءة قواعد النحو في معهد الهداية ماالنجمحمد ريقي سلطان الفتى, 10
 .(2020 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسلمية الحكومية,
11 Putu Jerry, dkk., “Pengembangan Video Animasi Pada Pembelajaran siswa kelas IV di Sekolah 




 ,ADDIE  (Aanalyzeمنوذج التطوير املستخدم هو منوذج منهج البحث: 
Design, Development Implementation, Evaluation). 
مت مجع البياانت يف هذ البحث من خالل طرق املقابلة واالختبار. األدوات املستخدمة 
 وضوعية.يف مجع البياانت هي املبادئ التوجيهية للمقابالت واالختبارات امل
فيديو الرسوم املتحركة ، حتصل على أن  وننتائج البحث: بناًء على البحث أجراه الباحث
 = tcount. فعالية الفيديو املطور الذي مت احلصول عليه ور صالحيةاملط التعليمي
. هناك اختالف كبري يف نتائج تعلم الطالب 2.00وهو  ttable، أكرب من  20،88
 الفيديو التعليمية. ائطسو بني قبل وبعد استخدام 
 الفرق هبذا البحث: 
قان املفردات، وأما الباحث الباحثة عن وسيلة فيديو الرسوم املتحركة لرتقية إت ركزتت .أ
  حصول تعليم الطالب. السابق يرتكز إىل
استخدمت الباحثة مدخل الكمي، أما الباحث السابق يستخدم منوذج التطوير  .ب
 ,ADDIE  (Aanalyze, Designاملستخدم هو منوذج 
Development Implementation, Evaluation) 
 الدراسات السابقة (1.1اجلدول )
 التساوي االختالف موضوع البحث الرقم
تطبيق طريقة الغناء  .1
لرتقية إتقان املفردات 
يف تعليم اللغة العربية 
مبدرسة روضة 
 األطفال
تقوم الباحثة عن وسيلة فيديو  ▪
ان ية إتقة لرتقالرسوم املتحرك
املفردات، وأما الباحث السابق 
يرتكز إىل تطبيق طريقة الغناء لرتقية 
إتقان املفردات يف تعليم اللغة 
 العربية.
هو  البحثهذا مدخل البحث يف  ▪
السابق  املدخا الكمي، أّما البحث
 .هو املدخل الكيفي
استخدام الوسيلة  
كوسيط عند عملية 





تطوير الوسائل  .2
التعليمية ابستخدام 
فيديو لتنمية كفاءة 
قواعد النحو يف 
 معهد اهلداية ماالنج
تركزت الباحثة عن إتقان املفردات،  ▪
وأما الباحث السابق يرتكز إىل  
 كفاءة قواعد النحو.
استخدمت الباحثة مدخل  ▪
الكمي، أما الباحث السابق 
نوعًيا  يستخدم حبث خمتلط يكون
 (R&Dمع مدخل ) وكمًيا
استخدام وسيلة 
الفيديو كوسيط عند 
 عملية التعليم.
تطور وسائط فيديو  .3
الرسوم املتحركة 
(Powtoon يف )
تعليم طالب الصف 
الرابع مبدرسة 
 اإلبتدائية
تركزت الباحثة عن وسيلة فيديو  ▪
الرسوم املتحركة لرتقية إتقان 
 املفردات، وأما الباحث السابق
 عليم الطالب. يرتكز إىل حصول ت
استخدمت الباحثة مدخل  ▪
الكمي، أما الباحث السابق 
يستخدم منوذج التطوير املستخدم 

















 وسيلة التعليميةالاملبحث األول: 
 وسيلة التعليميةالمفهوم  .أ
وسيلة التعليمية هلا دور هاّم يف عملية تعليم اللغات األجنبية ، خاصة المن انحية الرتبية ، 
املواد واألجهزة واملواقف التعليمية اليت يستخدمها املعلم لتعليم اللغة العربية. وسيلة التعليمية هي 
 تصال التعليمي بطريقة ونظام خاص لتوضيح فكرة أو تفسري مفهوم غامض أويف جمال اال
" mediaأما كلمة " 12.شرح أحد املوضوعات بغرض حتقيق التلميذ ألهداف سلوكية حمددة
عرض   13" وتعين حرفيا الوسيط أو التمهيدي.mediumوهي مشتقة من الالتينية "
لنقل اخلطاب أو شياء املستخدمة كوسيلة وسيلة التعليمية هي كل األالسوفارنو على أّن 
اخلطاب، املعىن يعين أن الوسيلة هي شكل من أشكال مستلم املعاومات من راوية واحدة إىل 
   14الوسيط الذي له دور يف نقل املعلومات )املواد( من املعلمني إىل التالميذ.
عملية  يف غري واضحة أو البياانت إذا هناك املواد وحمتاج يلة التعليمية ضروريوسالوجود 
يف تقدمي املواد الصعوبة لنطقها من خالل الكلمات  علمنياملوسيلة التعليمية تسّهل ال.  عليمتال
 الوسيلة.ميكن أن يتحقق بوجود  وادغموض املوكذلك أو اجلمل. 
أداة املعلم  من تلك التعريفات يف هذه احلالة نعرف ونفهم أّن الوسيلة التعليمية هي
واألفكار أو التدريب على  ني عملية التعليم وتوضيح املعاينعلومات التعليمية ولتحسلتوصيل امل
)املادة عن  ووجود هذه وسيلة فيديو الرسوم املتحركة يعين كأداة املعلم لتوصيل العلوم املهارات.
 املفردات( إىل التالميذ.
 
 
                                                             
 .7(, 2017للنشر والتوزيع, الخليج )المملكة العربية السعودية: دار من المحيط إلى  الوسائل التعليميةسمير خلف جلوب,  12
13 Rudi Sumiharsono dan Hisbiyatul Hasanah, Media Pembelajaran (Mataram: CV Pustaka Abadi, 
2018), 3. 
14 Jepri Nugrawiyati, “Media Audio-Visual Dalam Pembelajaran Bahasa Arab,” El-Wasathiya, 
Vol. 6, No. 1 (Juni 2018): 98. 
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 وسيلة التعليميةالوظيفة  .ب
ابستخدام  عملية التعليم ونتائج تعلم التالميذ.وسيلة التعليمية وظيفة مهمة جًدا يف لل
وسيلة التعليمية املتنوعة ميكن أن حتفز التالميذ يف التعلم حىت ال يشعرون ابمللل ألن التعلم ال
مثري وغري ممّل. هذا احلال يسّهل التالميذ لفهم وإتقان الدرسوس. وظيفة الوسيلة بشكل عام 
ذكر أن وظيفة وسيلة التعليم هي   اب رشيدي يف كتابهقال عبد الوهوهي توجيه الرسائل. أما 
 كما يلي:
 .ورسالة التعليم املعلومات توضيح .أ
 ضغط على األجزاء املهمةال .ب
 .توفر جمموعة متنوعة من التعلم .ج
 توضيح اهليكل التدريسي. .د
ء على رغبتهم زايدة محاس التالميذ للتعلم، حبيث أن ميكن للتالميذ التعلم أبنفسهم بنا .ه
 الميذ.والتغلب على سلبية التوقدرهتم 
 15إعطاء احلافز املتساوي، ميكن أن تعادل اخلربة ووعي التالميذ للمواد. .و
وظيفة الوسيلة التعليمية املذكورة، نعلم أّن وجود الوسيلة املستخدمة أثناء عملية من 
 . والسيما هذه وسيلة فيديو الرسومالتعليم رسالةاملعلومات و  توضيحيستطيع أن التعليم 
 فزحت تستطيع أن وهذه الوسيلة عروضة يف شكل الفيديو.ألن فيها املادة امل املتحركة.
 أيضا.التالميذ 
 وسيلة التعليميةالفوائد  .ج
 : التالية التعليمية يف عملية التعليم ، ةليوسالعدة فوائد 
م يلرتكيز على حمتوى التعلحىت يتمكنوا من ا لتالميذميكن أن جيذب أو يوجه انتباه ا .(1
 يلة.د يف الوسوجو امل
 16أكثر سعادة واالستمتاع ابحملتوى التعليمي تالميذجعل ال . .(2
                                                             
15 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, 1 ed. (Malang: UIN Malang Press, 
2009), 27. 
16 Rosyidi, 29. 
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أصبح معىن املواد التعليمية أكثر وضوًحا حىت يفهمها التالميذ وميكن إبتقان وحتقيق  .(3
 أهداف التدريس.
 اللفظي من خالل الكلمات.ستكون طرق التدريس متنوعة، ال تقوم فقط على التواصل  .(4
طة أثناء عملية التعليم، ليس االستماع فقط ولكن أيًضا مبزيد من األنشيقوم التالميذ  .(5
 17املالحظة والتوضيح والتوجيه والتمثيل.
ووجود  .للتالميذ واملعلم ةكثري إجيابية   فوائدالوسيلة التعليمية هلا  من تلك الفوائد نعرف أنّ 
 أكثر نشاطا ووضوحا.م وجتعل بيئة التعليالوسيلة التعليمية يعين لتسهيل عملية التعليم. 
 وسيلة التعليميةالخصائص  .د
 وسيلة التعليمية عند عمر مهليك كما يلي:الخصائص 
مبعىن   "ragaوسيلة التعليمية مطابقة ملعىن العرض التوضيحي الذي أييت من كلمة "ال .(1
 شيًئا ميكن اللمس به ورؤيته ومساعه وميكن مالحظته من خالل احلواس.
 مساعها.و شياء اليت ميكن رؤيتها النقطة األساسية يف األ .(2
وسيلة التعليمية من حيث العالقات )االتصال( يف التدريس بني املدرسني التستخدم  .(3
 والتالميذ.
 وسيلة التعليمية هي نوع من أدوات التعليم اليت تُستخدم داخل وخارج الفصل.ال .(4
 وسيلة التعليمية هي "وسيط" وتستخدم يف عملية التعلم.ال .(5
توي على جوانب ، كأدوات وتقنيات ترتبط ارتباطًا وثيًقا أبساليب حتيمية الوسيلة التعل .(6
  18التعلم.
  وسيلة التعليميةالمعايري اختيار  .ه
معايري اختيار الوسيلة تنتج من مفهوم أن الوسيلة هي جزء من نظام التعلم كله. لذلك ، 
 19، كما يلي:مهاخداهناك عدة معايري جيب مراعاهتا عند اختيار الوسيلة اليت سيتم است
                                                             
17 Teni Nurrita, “Pengembangan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa,” 
Misykat, Vol. 03, No. 01 (Juni 2018): 177. 
18 Andrew Fernando, dkk., Pengembangan Media Pembelajaran (Yayasan Kita Menulis, 2020), 
31. 




 أن تتوافق الوسيلة التعليمية مع األهداف التعليمية. .(1
إىل حتقيقها، واختيار الوسيلة وهذا يتطلب من املعلم حتديد األهداف اليت يسعى 
 املناسبة لتحقيقها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
 أن تكون الوسيلة التعليمية صادقة احملتوى وصحيحة املعلومات. .(2
ها للواقع وإعطائها صورة متكاملة عن وى للوسيلة توافقويقصد بصدق احملت
الفنية اليت تؤثر على فهم املوضوع، وصحة املعلومات تعين خلوها من األخطاء العلمية و 
 التالميذ.
 ذات صلة وثيقة بنشاطات التعليم والتعلم.أن تكون الوسيلة التعليمية  .(3
ابلنشاطات املختلفة املصاحبة  ويقصد هبا أن تكون الوسيلة التعليمية هلا عالقة قوية
 طبقة داخل القاعات الدراسية.للمحتوى التعليمي وامل
 لتعليمية مع عدد التالميذ وأعمارهم وتراعي الفروق الفردية بينهم.أن تتناسب الوسيلة ا .(4
ناسبة للغرض على جمموعة من التالميذ يف مكان حبجم املتعليمية ال يلةوسالهناك 
 تصلح للغرض يف مسارح أو قاعات كبرية، وهناك وسائل الغرفة الصفية، لكنها ال
ألفالم الكرتون، لكنها التناسب ميذ املراحل األولية مثل ايناسب استخدامها مع تال
تالميذ املرحلة اجلامعية. أما ابلنسبة للفروق الفردية فيجب على املعلم مراعاة الفروق 
ج العقلي عند استخدامه الوسيلة، لنضوا املختلفة سواء البيئة أو الوراثية وفروق النمو
  ها.وذلك يتطلب منه معرفة خصائص التالميذ وحتليلها واالختيار على أساس
 أن تكون الوسيلة التعليمية مطابقة للمواصفات الفنية والعلمية. .(5
ويكون ذلك ابختيار اخلامات اجليدة لتصنيع الوسيلة، أو عند شراء وسيلة جاهزة 







 تعليمية ابلبساطة وسهولة االستخدام.أن تتصف الوسيلة ال .(6
أن تكون الوسيلة التعليمية بسيطة يف إنتاجها واستخدامها، وحتقق سهولة الفهم 
املعلم والتالميذ  للتالميذ دون تعقيد أو ختمني، ويكون استخدامها يسريا على كل من
 يف الغرفة الصفية.
 لمأن حتفز الوسيلة التعليمية التالميذ ملزيد من التع .(7
أن حتتوي الوسيلة التعليمية على عناصر التشويق واإلاثرة وجذب االنتباه ابستخدام 
 األلوان واخلطوط املتنوعة والصوت والصورة واحلركة واملثريات األخرى
 ل للمعلم والتلميذ.يف توفري الوقت واجلهد واملاأن تساهم الوسيلة التعليمية  .(8
ة مراعاة تكلفتها، وأن تعتمد قدر اإلمكان على ينبغي عند اختيار الوسيلة التعليمي
 اخلامات املتوفرة يف البيئة، وأن تتناسب قيمتها املادية مع اهلدف املراد حتقيقه هبا.
 .ور العلمي والتقينأن تتناسب الوسيلة التعليمية مع متطلبات العصر واالتط .(9
تطورات العلمية والتقنية وهذا يتطلب التجديد والتطوير املستمر للوسائل التعليمية لل
 املتالحقة.
 أال يتعارض حمتوى الوسيلة التعليمية مع قيم اجملتمع واجتاهاته. .(10
تواها أفكارا خمالفة ينبغي على املعلم عدم اختيار الوسيلة التعليمية اليت يتضمن حم
الة أو ثل األلعاب أو األفالم اليت تروج لألفكار الضجملتمع وتوجهاته الفكرية، ملقيم ا
 العادات احملرمة.
الوسيلة التعليمية نستعرض  املذكورة فيما سبق، البّد لنا أناختيار الوسيلة من معايري 
مناسبة . الوسيلة التعليمية املناسبة هنا متنوعة، منها املناسبة ألن تطبق يف عملية التعليم 
ن وكذلك مناسبة لوقت والزماابملواد الدراسية ومناسبة أبهداف التعليم ومناسبة اب
 على حسب كل شيئ. ابحلال. وهذه وسيلة فيديو الرسوم املتحركة مناسبة 
 وسيلة التعليميةالتصنيف  .و
وسيلة التعليمية على أساس اإلدراك احلسي ، وهي وسيلة السمعية ووسيلة الميكن تقسيم 
 :ة البصرية. والبينات كما يليية ووسيلة السمعيالبصر 
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 وسيلة السمعيةال .(1
وسيلة السمعية هي الوسيلة اليت تستخدم حاسة السمع كوسيط يف نقل ال
خطاب/رسالة الوسيلة أو تعتمد على الصوت فقط يف استخدامه. من أمثلة وسيلة 
 السمعية هي الراديو والتسجيالت الصوتية وغري ذلك. 
 يةوسيلة البصر ال .(2
يلة البصرية هي الوسيلة اليت تستخدم حاسة البصر كوسيط يف نقل وسال
الثانية   وسيلة البصرية  إىل قسمني ، ومها وسيلة األبعادالخطاب/رسالة الوسيلة. تنقسم 
الثانية هو امللصق. واألمثلة من   الثالثة. أحد األمثلة من وسيلة األبعاد  ووسيلة األبعاد
 كرة األرضية ، واخلريطة املزخرفة ، والنموذج الطبيعي.ة هي الالثالث  وسيلة األبعاد
 وسيلة السمعية البصريةال .(3
سيلة السمعية و يف و وسيلة السمعية البصرية هو وسيلة جيمع بني احلواس التعريف 
وسيلة السمعية البصرية تستخدم حاسة البصر والسمع كوسيط يف نقل الالبصرية. 
وسيلة السمعية البصرية: الفيديو، الفلم، التلفاز وغري ال لةخطاب/رسالة الوسيلة. هناك أمث
  20ذلك.
تتضمن يف نعرف من تصنيف الوسيلة التعليمية أّن هذه وسيلة فيديو الرسوم املتحركة 
والسمع كوسيط يف نقل  الوسيلة السمعية البصرية. ألهنا تستخدم حاسة البصر
 .اب/رسالة الوسيلةخط
 وم املتحركةاملبحث الثاين : فيديو الرس
 مفهوم الفيديو .أ
الفيديو عبارة عن جمموعة من املكوانت أو الوسائل القادرة على عرض الصور ابإلضافة 
ت يف نفس الوقت. يف األساس ، حقيقة الفيديو هي حتويل الفكرة إىل عرض الصور إىل الصو 
 والسمعية. كلمة جتريبًيا ، تعد كلمة فيديو اختصاًرا ابللغة اإلجنليزية وهي البصريةوالصوت. 
                                                             
20 Fernando, dkk., Pengembangan Media Pembelajaran, 64. 
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vi” “  هي اختصار لكلمةvisual  وتعين الصورة، أما كلمةdeo” “  هي اختصار لكلمة
audio .21وتعين الصوت  
اليت ميكن  و كوسيط رقميالفيديو عبارة عن أداة أو وسيط يعرض أشياء حقيقية. الفيدي
ملتحركة. يوفر أن تظهر سلسلة من الصور املتماسكة وتعطي الصورة واخليال إىل الصورة ا
ا املصدر أو الوسائط األكثر الفيديو قاعدة التوزيع لتوجيه املعلومات اجلذابة. يعد الفيديو أيضً 
 ديناميكية وفعالية يف نقل املعلومات. 
 مفهوم الرسوم املتحركة .ب
الرسوم املتحركة هي سلسلة من الصور اليت يتم تشكيلها وتصميمها لتكون صورة 
حملها. ليس فقط صورة حبيث ميكنها تغيري ال أو املوضع ركة هي حركة حتالرسوم امل  22متحركة.
احلركة ، ميكن لألشياء أيًضا تغيري الشكل واللون. ميكن أن يكون املوضع البشر واحليواانت 
، ظاهرة  والنبااتت واملباين والنصوص. تتميز الرسوم املتحركة بقدرهتا على تقليل حجم املوضع 
   23والعكس. ةكبري مبا فيه الكفاي
 سمعيةال بني الوسيلة هي الوسيلة اليت جتمع من املعروف أن فيديو الرسوم املتحركة
متحركة مصحوبة بصوت كرتون ، حيث توجد صور   تالميذجلذب انتباه ال بصريةال يلةوالوس
 حىت يتمكنوا من تقدمي األشياء ابلتفصيل وميكن أن تساعد يف فهم الدروس الصعبة.
 :رسوم املتحركةأنواع فيديو ال .ج
 :من أنواع فيديو الرسوم املتحركة كالتايل
األبعاد الثانية: صناعة فيديو الرسوم املتحركة ذات مستوى مسطح وشكل الفيديو  .(1
 يستخدم وسائط الصورأو اللوحات.
األبعاد الثالثة: املبدأ املستخدم هو األبعاد، الوسائط املستخدمة هي الدمية والبالستيك  .(2
  24ستخدامها كموضع.ميكن االبشر والطني و 
                                                             
21 Tonni Limbong dan Janner Simarmata, Media dan Multimedia Pembelajaran (Yayasan Kita 
Menulis, 2020), 60. 
22 Rika Aida, dkk., Elemen-elemen Multimedia, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 88. 
23 Rika Aida, dkk., 90. 
24Hery Setyawan, “Membangun Film Animasi Cerita Rakyat Indonesia,” Jurnal Komunikasi, Vol. 
6, No. 1 (2013). Lebih lanjut http://ejournal.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2021 
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 فيديو الرسوم املتحركة ةصناع .د
رقمية. لطريقة التقليدية يف صناعة فيديو الرسوم املتحركة، هناك طريقتان ، تقليدية و 
أصعب واحتياج األموال الثمينة. أما الطريقة الرقمية أسهل وأبسط. يف استخدام الطريقة 
ًتا طوياًل، أما يف استخدام الطريقة الرقمية التقليدية مث حدث خطأ ، فإن إصالحه يستغرق وق
  25مث حدث خطأ ، فإن إصالحه ال يستغرق وقًتا طوياًل. 
ي.، ألن هذا فيديو الرقم عدادتتضمن عملية صنع الفيديو املستخدمة يف هذا البحث اإل
والذي سيتم  kinemasterالرسوم املتحرة سيتم تطويره ابستخدام برانمج حمرر الفيديو 
كامل الحرتايف االفيديو الهو تطبيق حمرر  Kinemasterتطبيق مبواد التعليمية.  صياغته
هو أحد أسباب اختيار احملرر للتطبيق ألن هذا التطبيق له  Kinemaster.  ألندروئيت
 26لوب فين مع جمموعة متنوعة من املرشحات املثرية لالهتمام.أس
 :فوائد وسيلة فيديو الرسوم املتحركة يف التعليم .ه
 نها:يديو الرسوم املتحركة فوائد كثرية يف عملية التعليم، مفل
 لية التعليم.عامساعدة املعلمني يف حتقيق ف .(1
 تعظيم حتقيق أهداف التعليم يف وقت قصري. .(2
 قادرة على حتفيز اهتمام التالميذ ابلتعلم ليكونوا أكثر استقاللية. .(3
 ميكن للتالميذ أكثر تركيًزا يف التعلم. .(4
 يًزا وكفاءة .لتالميذ أكثر تركالقوة املنطقية ل .(5
  27أصبح التالميذ نشيطني ومتحمسني ملمارسة التمارين. .(6
وسيلة فيديو الرسوم املتحركة. جعلت وسيلة فيديو الرسوم املتحركة هناك كثري من فوائد 
زيد محاسة التالميذ يف عملية التعليم. . وكذلك تا وتركيزابيئة التعليم أكثر سعادة ونشاط
                                                             
25 Wikipedia Web, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Animasi#cite_note-1, pada tanggal 10 
Februari 2021, pukul 01.00 
26 Hafizatul Khaira, “Penggunaan Aplikasi Kinemaster Sebagai Media Pembelajaran ICT,” 
Prosising Seminar Nasional PBSI, 2020, 40. 
27Rika Aida, dkk., Elemen-elemen Multimedia, 83.  
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وجمهزة  املتحركة جمموعة من الصوريذ يفهمون الدرس ابلسهولة. ألن فيها وكان التالم
  عرض الفيديو جذابة.. و ابلصوت
 وسيلة فيديو الرسوم املتحركة يف التعليم .و
ملتحركة التعليمية عبارة عن وسيلة مسعية بصرية حتتوي على جمموعة وسيلة فيديو الرسوم ا
يت تتم معاجلتها بطريقة جتعلها تبدو أكثر حيوية من الصور املتحركة واألصوات )األغاين( ال
ميكن أيًضا استخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركة   28.تعليميةالوحتتوي أيًضا على مواد جذابة و 
التعليمية كأدوات التعليمية جاهزة لالستخدام يف أي وقت ويف أي مكان يقوم فيه التعليم. 
د للمعلمني والتالميذ. ابلنسبة للتالميذ ، مل الرتبية فوائاملتحركة يف عا تقدم وسيلة فيديو الرسوم
ميكن أن يؤدي وجود وسيلة فيديو الرسوم املتحركة يف التعليم إىل زايدة اهتمامهم بتعلم وفهم 
مادة ما. ابلنسبة للمعلمني ، ميكن لوسيلة فيديو الرسوم املتحركة تسهيل عملية التعليم يف 
 للطالب.توصيل املواد 
 املفردات الثالث:املبحث 
  املفرداتمفهوم  .أ
أي مجيع الكلمات املوجودة يف لغة ما ميكن فهمها  29هي خزينة الكلمة،املفردات 
متبوعة بشرح  واستخدامها من قبل شخص أو جمموعة من األشخاص ، مستخدمة يف العلم و
جنبية ، غوي مهم وجيب إتقانه من قبل متعلمي اللغات األاملفردات عنصر ل .حىت ميكن فهمها
 30لكفاءة يف التواصل بتلك اللغة.مبا يف ذلك اللغة العربية الكتساب ا
إيصال املواد التعليمية عند أمحد دجاانن آصف الدين ، فإن "تعليم املفردات هو عملية 
هناك عنصر واحد مهم  31يف شكل كلمات أو خزينة الكلمات كعنصر يف تعلم اللغة العربية".
لم ، ال سيما يف سياق تعلم  وهو فهم املبادئ أو املبادئ األساسية للتعيف تعليم املفردات ، أال
ثة مبادئ مهمة يف تعلم املفردات ، وهي: أوال ، جيب أن اللغة العربية كلغة أجنبية. هناك ثال
                                                             
28 Rika Aida dan dkk, 91. 
29 KBBI Web, diakses dari https://kbbi.web.id/kosakata, pada tanggal 01 Maret 2021 
 .1(, 0202)دار الكتاب التربوي,  إستراتيجات تعليم المفرداتفيرجينيا بولين روخاص,  30
31 Ahmad Dujana A. Dikutip oleh Muhammad Ahsan, dkk., Penerapan Media Pembelajaran 
Dalam Memperkenalkan Kosa Kata Bahasa Arab, 26. 
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يكون تعليم املفردات يف سياق اجلمل ، واثنًيا ، جيب أن يكون تعليم املفردات يف سياق الواقع 
 ب أن يكون تعليم املفردات يف سياق قواعد اللغة.، واثلثًا ، جي
 فأكثر حرفني منن تتكو ىتلا لكلمةأو ا للفظا فهم أن املفردات هينمن تلك التعريفات 
جمموعة الكلمات اليت عرفها اإلنسان. واملستخدمة يف  وميكن املفردات هي. معىن علىل تدو
  املفردات. هم العنصر يف تعليملذلك املفردات هي أ صناعة اجلمل والتواصل مع اآلخرين.
 املبادئ األساسية للمفردات .ب
 يعين: من املبادئ األساسية للمفردات
 جيب أن يبدأ تعليم املفردات ابحلقائق امللموسة ، مث متبوعة ابألشاء اجملردة. .(1
 تعليم املفردات األشياء القريبة، مث متبوعة ابألشياء لبغريبة. يفّضلجيب أن  .(2
روف السهلة وهلا التشابه بصوت احلرف األول دات أصوات احلاملفر  تعليم فّضلجيب أن ي .(3
 من اللغة.
 األشياء املستخدمة املتكررة. تعليم املفردات  يفّضلجيب أن  .(4
 جيب أن يبدأ تعليم املفردات ابختيار مقاطع الكلمات القصرية أؤال. .(5
  32جيب أن يفّضل تعليم املفردات أصوات احلروف املتساوية ابلكتابة. .(6
الختيار املفردات هو اختيار لرئيسي األساس أو املبدأ ااملبادئ نعرف ونفهم أن  تلكمن 
ليتم قبوهلا واستيعاهبا و  ، ما تكون سهلة االستخدام وسهلة التعلم الكلمات اليت غالًبا
 تالميذ.بسهولة من قبل ال
 أهداف تعليم املفردات  .ج
 ملفردات األهداف الكثرية يف عملية التعليم ، منها: 
 زايدة خزينة الكلمة )املفردات( اجلديدة. .(1
 التدريب على نطق املفردات بشكل جيد وصحيح. .(2
 فهم املفردات اجلديدة من حيث معناها احلقيقي ومعناها غري حقيقي. .(3
  33قادر على ترتيب املفردات يف لغة ، منطوقة ومكتوبة. .(4
                                                             
32 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 52. 
33 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Press, 2011), 79. 
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كثرية، منها اء الاألشياألهداف فيما سبق، نعلم أن وجود تعليم املفردات هتدف إىل من 
وميكن بوسيلة هذه . عىن املفردات جيدام وحفظ زايدة خزينة املفردات اجلديدية وفهم
 الدرس خاصة املفردات. ألن فيها الصور والكتابةفيديو الرسوم املتحركة تسهل يف توصيل 
 سريعا.  اجلديدة ، حىت يفهمون التالميذ املفردات عن املفردات املتعلقة واألصوات
 وتقنياتهم املفردات يلل تعمراح .د
 كما يلي:  تقنياتهو  مراحل تعليم املفردات هناك
 استماع الكلمة .(1
استماع الكلمة هو املرحلة األوىل ، أي من خالل توفري الفرص للتالميذ لالستماع 
إىل الكلمات اليت يتحدث هبا املعلم أو وسائل التعليمية األخرى، إما قائم بذاته أو يف 
ادًرا على االستماع التالميذ عنصر الصوت للكلمة ، فسيكون التالمليذ ق اجلمل. إذا أتقن
 بشكل صحيح.
 نطق الكلمة .(2
يف هذه املرحلة ، أعطى املعلم التالميذ الفرصة لنطق الكلمات اليت مسعها. إن نطق  
 كلمة جديدة سيساعد التالميذ على ذكر الكلمة لفرتة أطول. 
 اكتساب معىن الكلمة .(3
معىن الكلمة للتالميذ، جتنب الرتمجة يف إعطاء  ب على املعلم أنيف هذه املرحلة جي
ألن إذا عمل ذلك فلن يكون هناك اتصال مباشر يف اللغة اليت تتم دراستها ، بينما 
ينسى التالميذ معىن الكلمات بسرعة. هناك العديد من األساليب اليت ميكن للمعلمني 
الكلمة، أي من خالل توفري سياق  استخدامها لتجنب الرتمجة يف احلصول على معىن
والتعريفات البسيطة ، واستخدام الصور / الصور ، واملرادفات، واملتضادات،  اجلملة ،
وإظهار الكائنات األصلية أو املقلدة ، وإيضاح حركات اجلسم ، والرتمجة كبديل أخري إذا  





 قراءة الكلمة .(4
الكلمات، يكتبها املعلم على نطق واكتساب املعىن حل االستماع والبعد املرور مبرا
 السبورة. مث إعطاء الفرصة إىل التالميذ لقراءة الكلمة بصوت عاٍل.
 كتابة الكلمات .(5
سيتم مساعدة التالميذ يف إتقان ملفردات إذا طُلب منهم كتابة كلمات جديدة 
ال تزال حديثة يف ذكرايت )امسع ، قل ، افهم ، اقرأ( ألن خصائص هذه الكلمات 
 يذ.التالم
 صناعة اجلملة .(6
املرحلة األخرية من عملية تعليم املفردات هي استخدام الكلمات اجلديدة يف مجلة  
جلمل املختلفة اكاملة ، شفهًيا وكتابًيا. جيب أن يكون املعلم مبدًعا يف إعطاء أمثلة 
  34.اكريرهتتالميذ ويطلب من ال
 في حين نطبقها أن لنا البدّ  وتقنياته داتالمفر تعليم مراحل تلك من
. هلا هدف مهم فال ميكن تفويتهامرحلة  كل في ألن. المفردات تعليم عملية
أو   ال ترتك املستوايتاملتحركة  وكذلك يف تعليم املفردات ابستخدام وسيلة فيديو الرسوم
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 مدخل البحث ونوعه .أ
هو  Creswellهذا البحث يستخدم مدخل الكمي. تعريف البحث الكمي عند 
ع البياانت الرقمية اليت يتم حتليلها ابستخدام األساليب حبث يشرح الظواهر من خالل مج
   35القائمة على الرايضيات ، وخاصة اإلحصاء.
-Quasi) جتريبية  شبهتصميم ، بلتجرييباملنهج ا املستخدم يف هذا البحث يعين نهجوامل
experimental design)  جرى هذا البحث اإلختبار البعديو مع اإلختبار القبلي ،
ستخدم الباحثة هذا التصميم . تابستخدام جمموعتني ومها اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة
كة على إتقان املفردات من أجل حتديد وجود أو أثر يف استخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحر 
 لدى تالميذ الصف الرابع يف مدرسة اإلبتدائية جاسم سيدوارجو. 
ونوع التصميم املستخدم يف هذا البحث هو جمموعة مراقبة التصميم 
(nonequivalent control group design.)  هذا النوع متشاهبا ابإلختبار
 pretest-posttes controlالقبلي واإلختبار البعدي تصميم اجملموعة الضابطة )
group design هو جمموعة مراقبة التصميم )(. وصفةnonequivalent control 





E اجملموعة التجريبية = 
K اجملموعة الضابطة = 
 التجريبيةختبار القبلي للمجموعة ال= ا 10
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 يبيةالتجر للمجموعة  لبعديختبار ا= اال 20
 ضابطةللمجموعة ال قبليختبار ال= اال 30
  بار البعدي للمجموعة الضابطةتخ= اال 40
 متغريات البحث .ب
، وغالًبا ما يشار  بحثاليف هتمام االنقطة  تكونمتغريات البحث هي صفة وأشياء اليت 
  36.سيتم حبثها يف البحث أو األعراض اليت تساهمإليها ابلعوامل اليت 
 البحث هي: املتغريات يف هذا
تغري يؤثر أو يسبب تغيريات أو امل( هو independent variableاملتغري املستقل ) .(1
( هو استخدام وسيلة فيديو Xظهور املتغري التابع. يف هذا البحث، املتغري املستقل )
 الرسوم املتحركة.
 دوجو ب عاقبةتأثر أو تصبح ماملتغري اليت  وه (dependent variable) املتغري التابع .(2
 ( هو إتقان املفردات.Yيف هذا البحث ، املتغري التابع ) املتغري املستقل.
 وعينته البحث جمتمع .ج
 تمع البحثجم .1
أشياء أو مواضيع هلا كمية وخصائص  جمتمع البحث هو منطقة التعميم تتكون من
  هذا البحث يعيناجملتمع يف  37معينة حيددها الباحث للدراسة مث استخالص النتائج.
 اإلسالمية بتدائيةاالدار العلوم يف مدرسة  أ و الرابع ب يذ الصف الرابعمتال مجيع
 تلميذا.  40 بلغ جمموعهااإلسالمية 
 عينة البحث .2
وميكن أن نلخص على أن هذا   38العينة هي جزء من عدد وخصائص اجملتمع. 
راد دمة هي كل أفخالبحث مُسّي يف هذا النوع من البحوث اجملتمعية، ألن العينة املست
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دار العلوم تلميذا يف مدرسة  20الصف الرابع أ والرابع ب، ومشلت كل منها  الطبقة
 سيدوارجو. اإلسالمية ساريروغواإلبتدائية 
 مصادرها البياانت و .د
ة البياانت هي حقائق جتريبية جيمعها الباحثون حلل املشكالت أو اإلجابة على أسئل
دخل ات عن عملية التعليم الذي يشمل املوالبياانت يف هذا البحث هي املعلوم 39البحث.
مصادر يم املفردات ونتائج اإلختبار. وأّما والطرق ومشكلة تعليم اللغة العربية خاصة يف تعل
 البياانت يف هذا البحث تُؤخذ من مصدرين، ومها:
 البياانت األساسية .1
 40ول.البياانت األساسية هي البياانت اليت أتيت من املصدر األصلي أو املصدر األ
جيب البحث عن هذه البياانت من خالل املصادر أو من خالل املستجيب ،الذي 
جنعلهه كوسيلة للحصول على املعلومات أو البياانت. يف هذا البحث حتصل الباحثة 
 صف الرابع مبدرسة اإلبتدائية نور الرمحةالوتالميذ  مصادر البياانت األساسية من مدّرس
 إلختبار.جابة يف الة واإلوورقة األسئ
 مصادر البياانت 3،1 اجلدول
 البياانت املأخودة مصادر البياانت الرقم
 بار القبلي ملاّدة اللغة العربية عن املفردات.ختنتائج اال ▪ الصف الرابع تالميذ . 1
ختبار البعدي ملاّدة اللغة العربية عن املفردات نتائج اال ▪
 م املتحركة.ابستخدام وسيلة فيديو الرسو 
راء املدّرس يف تعليم اللغة العربية خاصة عن املفردات آ ▪ لغة العربية س المدرّ  . 2
 يف هذه املدرسة وأحواهلا.
 أحوال التالميذ أثناء التعليم. ▪
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 البياانت الثانوية .2
اليت مجعها ومعاجلها وعرضها الباحثة من اآلخرين كاملعلومات إىل املدرسة البياانت 
 لكتب واجملالت.من ا
 اانتمجع البي سلوبأ .ه
اليت استخدمتها الباحثة يف مجع املعلومات واحلقائق أو البياانت يف هذا  ساليبهناك األ
 جلمع البياانت املستخدمة يف هذا البحث كما يلي: ساليبالبحث. واأل
 املقابلة .1
بالت كأسلوب جلمع البياانت إذا أرادت الباحثة إجراء دراسة أولية تستخدم املقا
األمور إذا كان الباحث يريد معرفة  وأيًضا ب البحث عنها،إلجياد  املشكالت اليت جي
ستجيب. ميكن إجراء املقابالت بطريقة منظمة أو غري منظمة ، وميكن املالعميقة من 
نظمة.هتدف بطريقة غري م ستقوم الباحثة املقابلة  41إجراؤها وجهًا لوجه أو عرب اهلاتف.
يف هذه املقابلة  .فيها تعليم اللغة العربيةسة و املقابلة يعين ملعرفة أو يطلب اخلابر عن املدر 
 للصف الرابع. مدّرسة اللغة العربيةمع نعقد 
 ختباراال .2
ختبار هو تقنيات مجع البياانت من خالل توفري سلسلة من األسئلة أو الوظائف اال
ذا البحث يف هدمة خختبار املستواال  42ي حتتاج بياانته.واألدوات األخرى للموضوع الذ
، فيها جمموعة األسئلة والتمرينات لنيل ختبار البعديتبار القبلي واالخومها االنوعني 
فعالية استخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركة لرتقية إتقان  عن احلقائق واملعلومات
إبعطاء األسئلة والتمرينات تؤخذ نتائج من األسئلة والتمرينات قبل استخدام املفردات. 
ختبار حتصل الباحثة عن البياانت اليت سيتم ا االهبذعده. و هذه وسيلة التعليمية وب
  استخدامها لقياس نتائج تقومي التالميذ يف تعليم املفردات.
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 43ختبارمعايري نتائج التالميذ يف اال 3.2اجلدول 
 مدى الدرجة التقدير الرقم
 100 – 93 ممتاز 1
 92 – 84 جّيد جّدا 2
 83 – 76 جّيد 3
 75 – 68 مقبول 4
 67 - 50 ضعيف 5
 
 الواثئق .3
يت مت مجعها أتيت من يتم استخدام التوثيق كمجمع بياانت إذا كانت املعلومات ال
هذه البياانت   44مستندات، مثل الكتب واجملالت وتقارير النشاط وقوائم القيمة وغريها.
ن حتديد وأن جتمع البياانت بشكل النص او أتكون مفيدة للباحثة وتستطيع الباحثة 
 لصور. ا
 االستبانة .4
 االستبانة هي أداة للحصول على احلقائق جتميع البياانت عن الظروف واألساليب
القائمة ابلفعل، وتعتمد االستبانة على إعداد جمموعة من األسئلة ترسل لعدد من أفراد 
لقياس آراء الطالب  skala likert االستبانة وتستخدم الباحثة  45اجملتمع أو العينة.
هل وسيلة فيديو و الرسوم املتحركة يف عملية التعليم، حول تطبيق وسيلة فيدي وتصوراهتم
الرسوم املتحركة اليت مت تطبيقها للتالميذ مثرية لالهتمام أم ال. وملعرفة فعالية وسيلة فيديو 
 الرسوم املتحركة يف تعليم املفردات.
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 حتليل البياانتأسلوب  .و
وسيلة فيديو ت فعالية أوأتثري تطبيق ياانت إلثبال البحتلي يعينبعد معاجلة البياانت، اتهلا 
اإسالمية ساريروغو بتدائية الادار العلوم درسة مباملفردات  تعليم في الرسوم املتحركة
 حتليل البياانت على النحو التايل: أسلوبفلذلك، تستخدم الباحثة  .سيدوارجو
 وية ئرمز امل .1
 البحث األوىل. انت عن أسئلةستخدم الباحثة رموز املأوية لتحليل البيات
 رمزه فبما يلي : 
P =  𝒇
𝒏
 X 100% 
 : الحظاتامل
P ويةئ: النسبة امل 
F التكرار الذي يبحث عن املئوية له : 
N عدد مجع الطالب : 
 قياس تفسري الدرجةم 3.3دول اجل
 ويةئامل نتيجة معيار
 %100 - %81 ممتاز
 %80 - %61 جّيد جّدا
 %60 - %41 جّيد
 %40 - %21 مقبول
 %20 - %0 ضعيف
 
 رمز املقارنة .2
ستداليل حصائي االاإل إلجابة أسئلة البحث الثانية، تستخدم الباحثة حتليل
analisis statistic inferensial  ستداليل يتضّمن حصائي االإلاوأّما حتليل




واجملموعة الضابطة،  ةياالختبار القبلي واالختبار البعدي الذين يقامان للمجموعة التجريب
. ولتحليل ترقية إتقان  Tواستعانت الباحثة يف حتليل هذه النتائج مستعينا ابالختبار 















𝑴𝒙 : ةالتجريبي لمجموعةل يلاملعد قياسامل 
𝑴𝒚  :الضابطة للمجموعة املعديل قياسامل 
𝒙𝟐  :النتائج من اجملموعة التجريبية عدد التنوعي يف كل 
𝒚𝟐  :ابطةعدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة الض 
𝑵𝒙  : التالميذ يف اجملموعة التجريبةعدد 
𝑵𝒚  :عدد التالميذ يف اجملموعة الضابطة 
 أما الفروض من الرمز يعين:
Ha  = ملفردات ابستخدام وسيلة فيديو الرسوم اإتقان توجد الفرق الداللة يف
لرسوم املتحركة عن املادة الدراسية يف الفصل "أ" وبدون استخدام وسيلة فيديو ااملتحركة 
بتدائية اإلسالمية ساريروغو العلوم" االعن املادة الدراسية يف الفصل "ب" مبدرسة "دار 
 سيدوارجو
H0 = ابستخدام وسيلة فيديو الرسوم توجد الفرق الداللة يف إتقان املفردات  ال
تحركة املتحركة عن املادة الدراسية يف الفصل "أ" وبدون استخدام وسيلة فيديو الرسوم امل
بتدائية اإلسالمية ساريروغو عن املادة الدراسية يف الفصل "ب" مبدرسة "دار العلوم" اال
 سيدوارجو
 
                                                             





 عرض البياانت وحتليلها 
 
درسة دار العلوم مباملفردات  يف تعليم: تطبيق وسيلة فيديو الرسوم املتحركة املبحث األول 
 رجواالبتدائية اإلسالمية ساريروغو سيدوا
قامت الباحثة البحث يف الصف الرابع من التالميذ مبدرسة دار العلوم االبتدائية اإلسالمية 
ارجو. فقسمت الباحثة التالميذ إىل اجملموعتني، ومها من اجملموعة التجريبية  ساريروغو سيدو 
للمجموعة  واجملموعة الضابطة. وقامت الباحثة ابالختبار القبلي وعملية التعليم واالختبار البعدي
 28أبريل إىل  7التجريبية واجملموعة الضابطة ملعرفة كفاءة التالميذ يف إتقان املفردات يف التاريخ )
طالبا وكذلك بعدد اجملموعة الضابطة أيضا  20(. وعدد التالميذ يف اجملموعة التجريبية 2021أبريل 
 طالبا.  20
 لة فيديو الرسوم املتحركة فيما يلي:وأما اخلطوات يف عملية تعليم املفردات ابستخدام وسي
 اللقاء األول .1
 الساعة التاسعة صباحا. دخلت الساعة الثامنة إىل 2021أبريل  7يوم األربعاء التاريخ 
الباحثة إىل الفصل مث إلقاء السالم. وبدأت الباحثة ابملقدمات والتعارف يف الفصل. مث 
ة احلماسة ألهّنم يشعرون ابلسرور عند وصول استقبلت الباحثة التالميذ واستجاب التالميذ مبليئ
يذ لقيادة أصدقائه لقراءة الباحثة إىل فصلهم.قبل بداية الدرس، طلبت الباحثة أحد التالم
الّدعاء ابجلماعة، وهم يقرؤون الدعاء ابهلدوء واملرتب. بعد قراءة الدعاء، فسألت الباحثة عن 
م جييبون "احلمدهلل إنّنا ابخلري والعافية". وبعد أحواهلم بكلمة "كيف حالكم أيّها التالميذ؟" وه
 ذلك قامت الباحثة التعارف مع التالميذ واحدا فواحدا.
الصعوبة املوجودة أثناء عملية  بعد املقدمات والتعارف، سألت الباحثة عن املشكلة أو
سيما يف على أّن تعليم اللغة العربّية هذا درس صعب وممل ال نتعليم اللغة العربية. هم يشتكو 
ويشعرون ابمللل حني يف عملية  ونالتالميذ يتكسل فهم معىن املفردات اّلذي شرحت املدّرسة.




فيذها جبانبهم أثناء الينتبه التالميذ املدّرسة. مث قامت الباحثة بتوجيه األنشطة اليت سيتم تن
بلي ة االختبار القوجود الباحثة يف هذه املدرسة. ومع ذلك، يف هذه املناسبة قامت الباحث
 إعمال . قبل بداية االختبار، شرحت الباحثة عن كيفيةابملوضوع "أفراد األسرة" للتالميذ
استطعتم  هذه األسئلة مباا جتيبو االختبار. وأوضحت الباحثة للتالميذ بقول "عليكم أن 
م، ألّنين أوّد أن أعرف مدى كفائتكم مجيعا يف فهم معىن املفردات، والحتتاج إىل سؤال وقدرتك
كم البعض". وبعد ذلك وّزعت الباحثة أوراق االمتحان. وهم يقومون ابالختبار القبلي بعض
 ،حلظة ابملادة عرض الفيديو املتعّلقفاستخدمت الباحثة الوقت ل بقّية الوقت وجدتهنا  جيدا.
 أفراد األسرة.  يعين عن
كي حيّبو اللغة بعد قيام االمتحان القبلي، منحت الباحثة الدوافع والتشجيعات للتالميذ ل
العربية. قالت الباحثة "أيها التالميذ األحّباء، أن الّلغة العربّية هي درس سهل وغري ممل، عليكم 
يا ، أّن اللغة العربية لغة القرأن واجلّنة هجّيدا خاصة يف فهم املفردات. أذكرو مجيعا اأن يتعلمو 
ع أن نذهب إىل خارج البالد ". قبل بنا نتعلم اللغة العربية حبق اجلهد. ابللغة العربية نستطي
اآلخري، تدعى الباحثة التالميذ لقراءة الّدعاء مجاعة للرجوع. مّث أهنت الباحثة دراسة اليوم بقول 
 م عليكم ورمحة هللا وبركاته".    الّسال، أخريا مثّ كم" شكرا على حسن اهتمام
 اللقاء الثاين .2
الساعة الثامنة إىل الساعة التاسعة صباحا. دخلت  2021 أبريل 21يوم األربعاء التاريخ 
الباحثة إىل الفصل مث إلقاء السالم. مث استقبلت الباحثة التالميذ واستجاب التالميذ مبليئة 
وصول الباحثة إىل فصلهم.قبل بداية الدرس، طلبت  احلماسة ألهّنم يشعرون ابلسرور عند
ءة الّدعاء ابجلماعة، وهم يقرؤون الدعاء ابهلدوء لقيادة أصدقائه لقرا رئيس الفصلالباحثة 
واملرتب. بعد قراءة الدعاء، فسألت الباحثة عن أحواهلم بكلمة "كيف حالكم أيّها التالميذ؟" 







على األعمال اّليت ستعمل اليوم وهي فأخربت  ،التالميذ خبارأن سألت الباحثة عن أبعد 
شرحت الباحثة أّن اليوم سنتعّلم سرتشد على التالميذ ابلتعلم عن املوضوع "أفراد األسرة". 
ر من هنا قد ظهر أّن التالميذ يشعرون ابلسرو تحرّكة. ابستخدام وسيلة فيديو الّرسوم امل
قبل مشاهدة الفيديو، منحت الباحثة املفردات فيما تتعّلق أبفراد األسرة. . ولكن واحلماسة
سألت الباحثة  ، إبن، بنت.واملفردات هي: أب، أّم، عّم، عّمة، أخ، أخت، جّد، جّدة
فتقول الباحثة " وبعض منهم جييبون صحيحا. أيها التالميذالتالميذ " مامعىن أفراد األسرة 
مجاعة. وهكذا أيضا  ونتالميذ يقّلدالبعدي" و  واا قّلدهيسرة... أفراد األسرة..."أفراد األ
 ذلك مشاهدة فيديو الرسوم املتحركة. للمفردات األخرى. بعد 
يقّلد يشاهدون ابهلدوء والسرور. وكان بعض منهم الفيديو، كان التالميذ أثناء مشاهدة 
مرّة اثنية. بعد ذلك كّررت الباحثة املفردات   يغيّن مثلما يف الفيديو. بعد مشاهدة الفيديو،و 
رحيان "اي رحيان، مامعىن أشارت الباحثة بعض التالميذ إلجابة السؤال منها. فسألت إىل 
. فقالت الباحثة "أحسنَت ايرحيان، مّث بعدها "ايأستاذة ,nenekجّدة؟" فأجاب رحيان "
فقالت  "نعم أستاذة؟"مهم، عّم  ؟" فأجاب جنلىpamanجنلى، ماالّلغة العربّية من نت اي أ
يف الباحثة "طّيب، إجابتِك صحيحية". وعملت الباحثة هكذا مرار إىل بعض التالميذ. 
 تهم.املفردات يف كرّاس وايكتبن األخري، أمرت الباحثة التالميذ أل
  وايغلق اجعة الدروس فطلبت الباحثة التالميذ ألنقامت الباحثة مبر  ،قبل اختتام الدرس
املفردات املوجودة يف الفيديو. والتالميذ يوردون  او التالميذ ألن يذكر  الباحثة طلبتمّث  .كتبهم
 وايراجعو  اللغة العربية امنحت الباحثة الدوافع والتشجيعات للتالميذ لكي حيّبو  املفردات. مثّ 




، أخريا مّث الّسالم عليكم ورمحة هللا كمالباحثة دراسة اليوم بقول " شكرا على حسن اهتمام
 وبركاته".
 اللقاء الثالث .3
الساعة الثامنة إىل الساعة التاسعة صباحا. دخلت  2021أبريل  28يوم األربعاء التاريخ 
يذ واستجاب التالميذ مبليئة حثة إىل الفصل مث إلقاء السالم. مث استقبلت الباحثة التالمالبا
عند وصول الباحثة إىل فصلهم.قبل بداية الدرس، طلبت  احلماسة ألهّنم يشعرون ابلسرور
. شوعالباحثة أحد التالميذ لقيادة أصدقائه لقراءة الّدعاء ابجلماعة، وهم يقرؤون الدعاء ابخل
ها التالميذ؟" وهم اءة الدعاء، فسألت الباحثة عن أحواهلم بكلمة "كيف حالكم أيّ بعد قر 
 ة". جييبون "احلمدهلل إنّنا ابخلري والعافي
يف هذه املناسبة قامت الباحثة ، أخربت أّن  أن سألت الباحثة أخبار التالميذبعد 
تبار يعين ملعرفة كفاءة خوجود هذا اال للتالميذ ابملوضوع "أفراد األسرة". بعدياالختبار ال
قبل بداية االختبار، شرحت الباحثة عن   دراسة مع الباحثة.التالميذ يف إتقان املفردات بعد ال
هذه األسئلة مبا  واكيفية يعمل االختبار. وأوضحت الباحثة للتالميذ بقول "عليكم أن جييب
معىن املفردات، والحتتاج استطعتم وقدرتكم، ألّنين أوّد أن أعرف مدى كفائتكم مجيعا يف فهم 
ّزعت الباحثة أوراق االمتحان. وهم يقومون ابالختبار إىل سؤال بعضكم البعض". وبعد ذلك و 
 جيدا.  بعديال
بتوزيع االستباانت للتالميذ ملعرفة حول وسيلة  قامت الباحثة،ختبار البعديبعد قيام اال
وأخربت الباحثة أّن هذا اليوم  العربّية.  ةغفيديو الرسوم املتحركة، اليت استخدموها عند تعليم اللّ 
 ا. مّث منحت الباحثة الدوافع والتشجيعات للتالميذ لكي حيّبو لم مع التالميذآخر اللقاء للتع
اللغة العربية. قالت الباحثة "أيها التالميذ األحّباء، أن الّلغة العربّية هي درس سهل وغري ممل، 
املفردات. أذكرو مجيعا، أّن اللغة العربية لغة القرأن  جّيدا خاصة يف فهما عليكم أن يتعلمو 
نستطيع أن نذهب إىل خارج البالد ّنة هيا بنا نتعلم اللغة العربية حبق اجلهد ابللغة العربية واجل




" شكرا  ءة الّدعاء مجاعة للرجوع. مّث أهنت الباحثة دراسة اليوم بقولتدعى الباحثة التالميذ لقرا
  وبركاته".على حسن اهتمامكم، أخريا مثّ الّسالم عليكم ورمحة هللا
بعد عملية تعليم  من اللقاء األول إىل اللقاء األخري، قامت الباحثة إبعطاء االستبانة للتالميذ
 املتحركة يف مدرسة دار العلوم االبتدائية اإلسالمية ساريروغوابستخدام وسيلة فيديو الرسوم املفردات 
 سيدوارجو، وهي كما يلي:
 أداة تقومي املنتج من التالميذ 4.1اجلدول 
 نسبة املئوية الكمية البيان الرقم
 





  وسيلة فيديو الرسوم املتحركة تسّهل التالميذ لفهم الدروس 1
 %89 %100 - - ةغري موفق بشد 
 - - غري موفق 
 %5 1 جترد 
 %45 9 موفق 
 %50 10 موفق بشدة 
 
. مع للسؤال األول عرفت الباحثة عن نتائج استبانة التالميذ السابقة، البياانت استنادا إىل
، تفصيلها مل جيد تلميذ يف إجابة "غري موفق بشدة"، مل جيد من التالميذ يف إجابة "غري موفق"
من  %50يف إجابة "موفق"،  من التالميذ %45من التالميذ جترد يف إجابة األسئلة ،   5%
  ، ومعياره ممتاز، وهذا دليل أن%89هي  النتيجة احملصولة". التالميذ يف إجابة"موفق بشدة






ن التالميذأداة تقومي املنتج م .24اجلدول   
 نسبة املئوية الكمية البيان الرقم
 





وسيلة فيديو الرسوم املتحركة تزيد محاسة التالميذ يف تعلم اللغة  2
 العربية
 
  %100 - - غري موفق بشدة 
 - - غري موفق  87%
 %10 2 جترد 
 %45 9 موفق 
 %45 9 موفق بشدة 
 
. مع ثاينللسؤال ال البياانت السابقة، عرفت الباحثة عن نتائج استبانة التالميذاستنادا إىل 
تفصيلها مل جيد تلميذ يف إجابة "غري موفق بشدة"، مل جيد من التالميذ يف إجابة "غري موفق"، 
 %45من التالميذ يف إجابة "موفق"،  %45من التالميذ جترد يف إجابة األسئلة ،   10%
  وهذا دليل أن ، ومعياره ممتاز،%87النتيجة احملصولة هي  جابة"موفق بشدة".من التالميذ يف إ
 وسيلة فيديو الرسوم املتحركة تزيد محاسة التالميذ يف تعلم اللغة العربية.
أداة تقومي املنتج من التالميذ .34اجلدول   
 نسبة املئوية الكمية البيان الرقم
 




فيديو الرسوم املتحركة ترقي إتقان مفردات  وجود وسيلة 3
 التالميذ
 
 %92 %100 - -  موفق بشدةريغ 
 - - غري موفق 




 %40 8 موفق 
 %60 12 موفق بشدة 
 
. ثالثاستنادا إىل البياانت السابقة، عرفت الباحثة عن نتائج استبانة التالميذ للسؤال ال
"غري يف إجابة "غري موفق بشدة"، مل جيد من التالميذ يف إجابة  مع تفصيلها مل جيد تلميذ
من التالميذ يف إجابة "موفق"،  %40موفق"، مل جيد من التالميذ جترد يف إجابة األسئلة ، 
، ومعياره ممتاز، وهذا %92النتيجة احملصولة هي . من التالميذ يف إجابة"موفق بشدة 60%
 ركة ترقي إتقان مفردات التالميذوسيلة فيديو الرسوم املتح دليل أن
يذنتج من التالمأداة تقومي امل .44اجلدول   
 نسبة املئوية الكمية البيان الرقم
 





  عرض وسيلة فيديو الرسوم املتحركة جذب انتباه التالميذ 4
 %87 %100 - - غري موفق بشدة 
 - - غري موفق 
 %10 2 جترد 
 %45 9 موفق 
 %45 9 موفق بشدة 
 
التالميذ. مع تفصيلها مل جيد تلميذ يف احثة عن  نتائج استبانة وهبذا البياانت عرفت الب
من التالميذ جترد   %10إجابة "غري موفق بشدة"، مل جيد من التالميذ يف إجابة "غري موفق"، 
من التالميذ يف إجابة"موفق  %45 من التالميذ يف إجابة "موفق"، %45يف إجابة األسئلة ، 
عرض وسيلة فيديو الرسوم  دليل أن ، ومعياره ممتاز، وهذا%87النتيجة احملصولة هي بشدة". 




أداة تقومي املنتج من التالميذ .54اجلدول   
 نسبة املئوية الكمية البيان الرقم
 





  يو الرسوم املتحركة تسّهل التالميذ يف تعليم املفرداتوسيلة فيد 5
  %100 - - فق بشدةمو  غري 
 %5 1 غري موفق  80%
 %20 4 جترد 
 %45 9 موفق 
 %30 6 موفق بشدة 
 
وهبذا البياانت عرفت الباحثة عن  نتائج استبانة التالميذ. مع تفصيلها مل جيد تلميذ يف 
رد من التالميذ جت  %20من التالميذ يف إجابة "غري موفق"،  %5ة"، إجابة "غري موفق بشد
من التالميذ يف إجابة"موفق  %30من التالميذ يف إجابة "موفق"،  %45يف إجابة األسئلة ، 
وسيلة فيديو الرسوم  ، ومعياره جيد جّدا، وهذا دليل أن%80النتيجة احملصولة هي بشدة". 
 يم املفرداتاملتحركة تسّهل التالميذ يف تعل
أداة تقومي املنتج من التالميذ .64اجلدول   
 نسبة املئوية الكمية البيان الرقم
 





ا ملعىن املفردات 6   وسيلة فيديو الرسوم املتحركة تضيف وضوحا
 %85 %100 %5 1 غري موفق بشدة 
 - - غري موفق 
 %5 1 جترد 




 %45 9 شدةموفق ب 
 
من التالميذ  %5نة التالميذ. مع تفصيلها وهبذا البياانت عرفت الباحثة عن  نتائج استبا
من التالميذ   %5جابة "غري موفق بشدة"، مل جيد من التالميذ يف إجابة "غري موفق"، يف إ
من التالميذ يف  %45من التالميذ يف إجابة "موفق"،  %45جترد يف إجابة األسئلة ، 
وسيلة فيديو  هذا دليل أن، ومعياره ممتاز، و %85النتيجة احملصولة هي ابة"موفق بشدة". إج
 الرسوم املتحركة تضيف وضوًحا ملعىن املفردات
أداة تقومي املنتج من التالميذ .74اجلدول   
 نسبة املئوية الكمية البيان الرقم
 




  جتعل بيئة التعلم أكثر متعةوسيلة فيديو الرسوم املتحركة  7
%100 - - غري موفق بشدة   90%  
%5 1 غري موفق   
 - - جترد 
%35 7 موفق   
%60 12 موفق بشدة   
 
وهبذا البياانت عرفت الباحثة عن  نتائج استبانة التالميذ. مع تفصيلها مل جيد من التالميذ 
إجابة "غري موفق"، مل جيد من التالميذ جترد  من التالميذ يف %5يف إجابة "غري موفق بشدة"، 
 إجابة"موفق من التالميذ يف %60من التالميذ يف إجابة "موفق"،  %35ئلة ، يف إجابة األس
وسيلة فيديو الرسوم  ، ومعياره ممتاز، وهذا دليل أن%90النتيجة احملصولة هي بشدة". 





ة تقومي املنتج من التالميذأدا .84اجلدول   
 يةنسبة املئو  الكمية البيان الرقم
 




وسيلة فيديو الرسوم املتحركة حتفز التالميذ على مواصلة تعلم  8
 اللغة العربية
 
%100 - - غري موفق بشدة   86%  
 - - غري موفق 
%10 2 جترد   
%50 10 موفق   
%40 8 موفق بشدة   
ميذ. مع تفصيلها مل جيد من التالميذ وهبذا البياانت عرفت الباحثة عن  نتائج استبانة التال
من التالميذ  %10موفق بشدة"، مل جيد من التالميذ يف إجابة "غري موفق"، يف إجابة "غري 
من التالميذ يف  %40من التالميذ يف إجابة "موفق"،  %50جترد يف إجابة األسئلة ، 
وسيلة فيديو  دليل أن ، ومعياره ممتاز، وهذا%86النتيجة احملصولة هي "موفق بشدة". إجابة
 الرسوم املتحركة حتفز التالميذ على مواصلة تعلم اللغة العربية
أداة تقومي املنتج من التالميذ .94اجلدول   
 نسبة املئوية الكمية البيان الرقم
 




ور واألصوات املوجودة يف وسيلة فيديو الرسوم التصميمات والص 9
 حة وجذابةاملتحركة واض
 
%100 - - غري موفق بشدة   93%  
 - - غري موفق 
 - - جترد 
%35 7 موفق   





وهبذا البياانت عرفت الباحثة عن  نتائج استبانة التالميذ. مع تفصيلها مل جيد من التالميذ 
ق"، مل جيد من التالميذ بة "غري موفق بشدة"، مل جيد من التالميذ يف إجابة "غري موفيف إجا
من التالميذ يف  %65تالميذ يف إجابة "موفق"، من ال %35جترد يف إجابة األسئلة ، 
التصميمات  ، ومعياره ممتاز، وهذا دليل أن%93النتيجة احملصولة هي إجابة"موفق بشدة". 
 جودة يف وسيلة فيديو الرسوم املتحركة واضحة وجذابةوالصور واألصوات املو 
أداة تقومي املنتج من التالميذ 04.1اجلدول   
 نسبة املئوية الكمية البيان الرقم
 




  وسيلة فيديو الرسوم املتحركة جتعل بيئة التعلم أكثر نشاطاا وتعبرياا 10
%100 - - غري موفق بشدة   90%  
 - - موفق غري 
%5 1 جترد   
%40 8 موفق   
11 موفق بشدة   55%  
 
وهبذا البياانت عرفت الباحثة عن  نتائج استبانة التالميذ. مع تفصيلها مل جيد من التالميذ 
من التالميذ جترد  %5يف إجابة "غري موفق بشدة"، مل جيد من التالميذ يف إجابة "غري موفق"، 
بة"موفق من التالميذ يف إجا %55من التالميذ يف إجابة "موفق"،  %40 يف إجابة األسئلة ،
وسيلة فيديو الرسوم  ، ومعياره ممتاز، وهذا دليل أن%90النتيجة احملصولة هي بشدة". 
 املتحركة جتعل بيئة التعلم أكثر نشاطًا وتعبريًا
 املتحركة يف تعليم املفردات: فعالية وسيلة فيديو الرسوم يناملبحث الثا
ختبار القبلي ونتائج ائج االيف هذا البحث ستعرض البياانت بوجه نتائج التالميذ وهي نت




 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .1
 يف اجلدول كما يلي: ختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةنتائج اال يتم عرض
 بيةنتائج االختبار القبلي للمجموعة التجري 4.11اجلدول 
 التقدير الدرجة سماال الرقم
 ضعيف 40 حمّمد رحيان ألفينشة 1
 ضعيف 60 حمّمد حبر العلوم 2
 ضعيف 40 حمّمد فاضل أدي فراستيا 3
 ضعيف 40 حمّمد نفيس فوترا 4
 ضعيف 50 حمّمد رّّف الفريزي 5
 ضعيف 50 جنلى عمرية احلسىن حزمي 6
 ضعيف 50 جنوى فوتري نسفية 7
 ضعيف 40 ي أراييننريا فوتر  8
 ضعيف 30 نور إنساين هداية العفيفة 9
 ضعيف 40 نويف أمااي فوتري 10
 ضعيف 50 أوكتافيان ويرا يودا فرااتما 11
 ضعيف 40 نتو فوتراأوزليان دار األفي 12
 ضعيف 50 فراداان رمحة سانتوسو 13
 ضعيف 60 رمحة نزيلة 14
 ضعيف 40 رايسا أماليا زهرة 15
 ضعيف 50 وتراي شهفرايند 16
 ضعيف 30 سوجي افتيليا موتيارا فوتري 17
 ضعيف 40 شفيق جهيا رزقي 18
 ضعيف 60 شيف هللا عابدين شاه 19







وهبذا البياانت عرفت الباحثة عن نتائج التالميذ يف االختبار القبلي عند اجملموعة 
مع تفصيلها مل جيد شخص يف معيار ممتاز=  910عدد النتائج=  تالميذجريبة. اكتسبت الالت
أي مل  0= ر جيد، يف معياأي مل جيد شخص  0يف معيار جيد جدا=  أي مل جيد شخص،  0
شخص.  20، يف معيار ضعيف= أي مل جيد شخص  0، يف معيار مقبول= جيد شخص 
 .45.5عدلة= وإذا اجتمعت النتائجهم على الدرجة امل
 وأما نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبة كما يلي:
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 4.12اجلدول 
 التقدير الدرجة سماال الرقم
 جّيد  80 حمّمد رحيان ألفينشة 1
 ممتاز 100 حمّمد حبر العلوم 2
 مقبول 70 حمّمد فاضل أدي فراستيا 3
 جّيد جّدا 90 س فوتراحمّمد نفي 4
 جّيد جّدا 90 حمّمد رّّف الفريزي 5
 دجيّ  80 جنلى عمرية احلسىن حزمي 6
 ممتاز 100 جنوى فوتري نسفية 7
 جّيد جّدا 90 يننريا فوتري أراي 8
 دجيّ  80 نور إنساين هداية العفيفة 9
 دجيّ  80 نويف أمااي فوتري 10
 جّدا دجيّ  90 أوكتافيان ويرا يودا فرااتما 11
 جّيد 80 أوزليان دار األفينتو فوترا 12
 جّيد 80 فراداان رمحة سانتوسو 13
 زممتا 100 رمحة نزيلة 14
 ّداجّيد ج 90 رايسا أماليا زهرة 15
 جّيد جّدا 90 رايندي شهفوترا 16
 دجيّ  80 سوجي افتيليا موتيارا فوتري 17




 جّيد جّدا 90 ين شاهشيف هللا عابد 19




 تالميذالبعدي. اكتسبت ال وهبذا البياانت عرفت الباحثة عن نتائج التالميذ يف االختبار
يف معيار جيد  ،أشخاص 3مع تفصيلها جيد شخص يف معيار ممتاز=  1720عدد النتائج= 
، يف معيار شخص 1، يف معيار مقبول= صشخ 9ار جيد= أشخاص ، يف معي 7جدا= 
. من هذه 86أي مل جيد شخص. وإذا اجتمعت النتائجهم على الدرجة املعدلة=  0ضعيف= 
 نتيجتهم بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبة. ر تغيريا كبرياالبياانت ظه
















 %15 3 - - ممتاز 93-100 1
 %35 7 - - جّيد جدا 84-92 2
 %45 9 - - جّيد 76-83 3
 %5 1 - - مقبول 68-75 4
 - - %100 20 فضعي 50-67 5
 %100 20 %100 20 العدد
 
إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي وهبذا البياانت عرفت الباحثة ابلنسبة 
من التالميذ يف مستوى تجريبية يف النسبة املئوية، فظهر أّن يف االختبار القبلي للمجموعة ال




( يف %0وأّما يف االختبار البعدي ظهر أّن ) (.%100(، ويف مستوى ضعيف )0%)
( يف %45( يف مستوى جّيد، )%35ا، )( يف مستوى جّيد جدّ %15مستوى ممتاز، و)
من هذا البيان يدّل على أّن نتيجة االختبار  ( يف مستوى ضعيف%5مستوى مقبول، )
 .الختبار القبليبعدي أكرب من اال
 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .2
 كما يلي:يف اجلدول   نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يتم عرض
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 4.14اجلدول 
 التقدير الدرجة سماال الرقم
 ضعيف 40 أمحد رحيان دوي فراستيا 1
 ضعيف 40 ةة رمحعائش 2
 ضعيف 40 أمحد مّت فاضل 3
 ضعيف 50 أقصى رينالدي فردوس 4
 ضعيف 40 عرفة داعى عاقلة 5
 ضعيف 30 أفاة ذكرهللا 6
 ضعيف 60 ليا جنم الّسابة رمحةأزّ  7
 ضعيف 50 بينتاغ ستيا دارما 8
 ضعيف 50 ديكي جيلو موالان 9
 ضعيف 30 ديندا كاليه أجناين 10
 ضعيف 40 اينديكادادين بر إيفان اب 11
 ضعيف 60 فاضل أرداينشاه رمضان 12
 ضعيف 50 فريا موليا 13
 ضعيف 50 جيسيكا مازااي قونيب داروندو 14
 ضعيف 30 ّمد نبيل هرسا سافوتراحم 15
 ضعيف 40 موليدا نصف شافارا 16
 ضعيف 50 مسنان أشريالّدين 17




 ضعيف 40  حمّمد أنوغرا أكرب غيميالنغ 19
 ضعيف 50 حمّمد أغونغ ويداينتو 20
 890 العدد
 44.5 املعدلة
 تالميذيف االختبار القبلي. اكتسبت ال تالميذعن نتائج ال ةالباحث توهبذا البياانت عرف
يف  أي مل جيد شخص، 0 مع تفصيلها مل جيد شخص يف معيار ممتاز= 890عدد النتائج= 
، يف معيار أي مل جيد شخص  0، يف معيار جيد= أي مل جيد شخص  0ر جيد جدا= معيا
ذا اجتمعت النتائجهم . وإشخص 20، يف معيار ضعيف=  أي مل جيد شخص 0= مقبول
 .44,5على الدرجة املعدلة= 
 وأما نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة كما يلي:
 للمجموعة الضابطة نتائج االختبار البعدي 4.15اجلدول 
 التقدير الدرجة سماال الرقم
 ضعيف 60 أمحد رحيان دوي فراستيا 1
 ضعيف 60 عائشة رمحة 2
 بولمق 70 أمحد مّت فاضل 3
 مقبول 70 أقصى رينالدي فردوس 4
 مقبول 70 عرفة داعى عاقلة 5
 ضعيف 60 أفاة ذكرهللا 6
 جّيد 80 أزّليا جنم الّسابة رمحة 7
 مقبول 70 اتيا دارمبينتاغ س 8
 جّيد 80 ديكي جيلو موالان 9
 مقبول 70 ديندا كاليه أجناين 10
 ضعيف 60 إيفان ابدادين براينديكا 11
 جّيد 80 ل أرداينشاه رمضانفاض 12
 مقبول 70 فريا موليا 13




 ضعيف 60 حمّمد نبيل هرسا سافوترا 15
 مقبول 70 صف شافارادا نمولي 16
 مقبول 70 مسنان أشريالّدين 17
 جّيد 80 حمّمد ألفينو أوكتا فريداينتو 18
 ضعيف 60  نغحمّمد أنوغرا أكرب غيميال 19




بعدي. اكتسبت التالميذ وهبذا البياانت عرفت الباحثة عن نتائج التالميذ يف االختبار ال
يف  أي مل جيد شخص ، 0=  معيار ممتازمع تفصيلها جيد شخص يف 1390عدد النتائج= 
 9أشخاص، يف معيار مقبول=  5، يف معيار جيد= د شخصأي مل جي 0معيار جيد جدا= 
. وإذا اجتمعت النتائجهم على الدرجة املعدلة= أشخاص 6شخاص، يف معيار ضعيف= أ
نتيجتهم بني االختبار القبلي واالختبار البعدي  لبياانت ظهر تغيريا صغريا. من هذه ا69,5
 للمجموعة الضابطة.
















 - - - - ممتاز 93-100 1
 - - - - جّيد جدا 84-92 2
 %25 5 - - جّيد 76-83 3
 %45 9 - - مقبول 68-75 4




 %100 20 %100 20 العدد
 
وهبذا البياانت عرفت الباحثة ابلنسبة إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي 
ة الضابطة يف النسبة املئوية، فظهر أّن يف االختبار القبلي من التالميذ يف مستوى للمجموع
(، ويف مستوى مقبول %0(، ويف مستوى جّيد )%0) ويف مستوى جّيد جّدا(، %0ممتاز)
( يف %0يف االختبار البعدي ظهر أّن ) (. وأّما%100(، ويف مستوى ضعيف )0%)
( يف %45)جّيد، ( يف مستوى %25ّدا، )( يف مستوى جّيد ج%0)مستوى ممتاز، و
ار من هذا البيان يدّل على أّن نتيجة االختب( يف مستوى ضعيف. %30مستوى مقبول، )
 البعدي أكرب من االختبار القبلي.
 ختبار للمجموعتنيالحتليل نتائج ا .3
د وق إلثبات هل هناك التغيري عند التالميذ، حيتاج إىل البياانت يف شكل نتائج التالميذ.
حصلت الباحثة على هذه النتائج كما سبق وحللت الباحثة البياانت أي نتائج اإلختبار 














ا اختصرت الباحثة كل وغري ذلك، ولتسهيل معرفته nو Ʃ2yو Ʃ2xملعرفة مصطالح 
 اجلدول اآليت:  ج يفنتائ
 نتائج االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني 4.17اجلدول 
 رقم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبة
1x 2x (x) 2x 1y 2y (y) 2y 
1 40 80 40 1600 40 60 20 400 
2 60 100 40 1600 40 60 20 400 





وبعد توضيح اجلدول السابق، تلخص الباحثة بعض النتائج اآلتية عدد االحنراف، جمموعة 
 عدد االحنراف املربع من اجملموعة التجريبية والضابطة.
 
4 40 90 50 2500 50 70 20 400 
5 50 90 40 1600 40 70 30 900 
6 50 80 30 900 30 60 30 900 
7 50 100 50 2500 60 80 20 400 
8 40 90 50 2500 50 70 20 400 
9 30 80 50 2500 50 80 30 900 
10 40 80 40 1600 30 70 40 1600 
11 50 90 40 1600 40 60 20 400 
12 40 80 40 1600 60 80 20 400 
13 50 80 30 900 50 70 20 400 
14 60 100 40 1600 50 80 30 900 
15 40 90 50 2500 30 60 30 900 
16 50 90 40 1600 40 70 30 900 
17 30 80 50 2500 50 70 20 400 
18 40 80 40 1600 50 80 30 900 
19 60 90 30 900 40 60 20 400 
20 50 80 30 900 50 70 20 400 
N 
910 1720 810 36400 890 1390 500 13200 




 اف املربع من اجملموعتنيجمموع عدد االحنراف وعدد االحنر  4.18اجلدول 
 اجملموعة الضابطة موعة التجريبيةاجمل
جمموع عدد 
 االحنراف
جمموع عدد  عدد االحنراف املربع
 االحنراف
 عدد االحنراف املربع
Ʃx Ʃx2 Ʃy Ʃy2 
810 36400 500 13200 
 
 مث قامت الباحثة إبدخال النتائج السابق إىل الرموز اإلحصائي، فيما يلي:
Ʃx  = 810 Ʃy  = 500 
𝑁𝑥  = 20 𝑁𝑦  = 20 
Ʃx2 = 36.400 Ʃy2 = 13.200 












 = 25 












Ʃx2 =  36.400 − 32.805 
Ʃx2 =  3.595  












Ʃy2 =  13.200 − 12.500 























































𝑡 = 4,015 
𝑑𝑓 = 𝑛𝑥 + 𝑛𝑦 − 2 
𝑑𝑓 = 20 + 20 − 2 = 38 
 
  t hitung= )4.015ي )ب النتيجة أوحصل احتسا tقد حسبت الباحثة ابستخدام رموز 
 degree ofعن نتيجة درجة من احلرية ) ةالباحث ت( وحبثt tableابلتعيني ) ةالباحث تمث قام
freedom/df( من )t table 2,42857هي  %1( فوجد أن النتيجة يف تقدير معنوي 
 ابلتقدير كما يلي: 1.68595هي  %5والنتيجة يف تقدير معنوي 
وكذلك  2,42857=  %1أكرب من نتيجة تقدير معنوي   4.015ي = ونتائج اإلحصائ
 ريضة هذا البحث مقبول.ف Haمبعىن  1.68595=  %5أكرب من نتيجة تقدير معنوي 
𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 4,015 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒. = 1% = 0,01 = 2,42857 





بتدائية درسة دار العلوم االمب  املفردات يف تعليماملتحركة وسيلة فيديو الرسوم استخدام  .أ
 سيدوارجو اإلسالمية ساريروغو
، قامت الباحثة تعليم املفردات ابستخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركة حني عملية التعليم
من اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي ابللقائني وعملية التعليم والتعلم بثالثة لقاءات. يتضمن 
الرسوم املتحركة  كانت أحوال التالميذ قبل عملية التعليم ابستخدام وسيلة فيديوو . بلقاء واحد
لة. ولكن بعد أن طّبقت الباحثة عملية التعليم مع الباحثة يشعرون ابلصعوبة والكسالن واملم
ة فيديو الرسوم املتحركة يف كل اجتماع، شعر التالميذ ابلسرور واحلماسة حني ابستخدام وسيل
دات اجلديدة سريعا. تعلم اللغة العربية وخاصة يف تعليم املفردات، كما ميكنهم فهم معىن املفر 
وهذا مناسبا ابلنظرية من األستاذ عبد الوّهاب رشيدي أن استخدام الوسائل أّما الوسيلة 
وسيلة السمعية وكذلك الوسيلة السمعية البصرية أهّنا مفيدة جدا يف اكتساب البصرية،أو ال
 47وتعلم اللغة العربية،
 ميبعد عملية التعل ميذأحوال التالمعروفة أّن  ةالباحث تهاقدم من نتائج االستبانة اليت
تزيد محاسة التالميذ يف تعلم اللغة العربية  هي وسيلة فيديو الرسوم املتحركةابستخدام 
(، %92) (، ترقي إتقان مفردات التالميذ%89تسّهل التالميذ لفهم الدروس )(، 87%)
لتالميذ يف تعليم (، تسّهل ا%87عرض وسيلة فيديو الرسوم املتحركة جذب انتباه التالميذ )
عل بيئة التعليم أكثر متعه (، جت%85) تضيف وضوًحا ملعىن املفردات (،%80املفردات )
(، التصميمات والصور %86(، ختفز التالميذ على مواصلة تعلم اللغة العربية )90%)
 (. %90(، جتعل بيئة التعليم أكثر نشاطا وتعبريا )%93واألصوات املوجودة واضحة وجذابة )
لة فيديو ة املؤثرة مثل هذه وسيالوسيلة التعليميأن تستخدم لمدّرسة ذا البّد لى هوعل
أّن الوسيلة التعليمية هي وسيلة غري  يف كتابه كما قال عبد الوّهاب رشيدي  الرسوم املتحركة،
                                                             




 48.بشرية يستخدمها املعلمون الذين ميلكون دوًرا يف عملية التعليم والتعلم لتحقيق اهلدف
 بيان مناكالهذا مناسبا ب الوسيلة، فإهنا جتعل التالميذ أكثر نشاطًا يف التعلم. هذهبوجود 
عملية التعلم أكثر نشاطًا يم جيعل بوسوود أّن بوجود الوسيلة املستخدمة يف عملية التعل
لفيديو صور متحركة وأصوات ، حبيث يكون هلا انطباع أبهنا ألنه يوجد يف وسيلة ا  49وإفادة.
حىت أهنم . لوحظ أن التالميذ استمتعوا حًقا ابلفيديو الذي قدمته الباحثة ،ةحية وليست ممل
شاركوا يف تقليد األغاين يف الفيديو. بشكل غري مباشر ، جتعل هذه الوسيلة التالميذ أسرع يف 
ا البحث عرفنا أّن استخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركة من خالل هذ فهم وحفظ املفردات.
 املفردات. معىنفهم يساعد على 
بتدائية درسة دار العلوم االمباملفردات  يف تعليمفعالية وسيلة فيديو الرسوم املتحركة  .ب
 اإلسالمية ساريروغو سيدوارجو
درسة مباملفردات  يف تعليمخدم الباحثة وسيلة فيديو الّرسوم املتحركة حني ما تست
  تعليمعلى ارتفاع النتيجة يفدار العلوم االبتدائية اإلسالمية ساريروغو سيدوارجو تدّل 
  فعال. يف تعليم املفردات املفردات. وتدّل على أّن استخدام وسيلة فيديو الّرسوم املتحركة
ئج البحث عند ليلي رمحاينيت وفريدة استعانة، أّن ابستخدام وسيلة وهذا أيضا مناسبا بنتا
  50.من قبل التالميذ فيديو الرسوم املتحركة يوجد هناك ارتفاع النتيجة
وللفصل التجرييب  44.5ختبار القبلي للفصل الضابط هي يف اال  النتيجة املعّدلة 
هذا البيان يدّل على أّن كفائة التالميذ عند والفصل التجرييب يف تعليم  ومن 45.5هي 
 ختبار البعدي للفصل الضابطيف اال  النتيجة املعّدلةو  املفردات أحسن من الفصل الضابط.
ختبار البعدي ومن هذا أّن النتيجة املعّدلة يف اال 86وللفصل التجرييب هي  69.5هي 
املفردات أكرب من  يف تعليمم  وسيلة فيديو الّرسوم املتحركة للفصل التجرييب اّلذي يستخد
أكرب  4.015ونتائج اإلحصائي = الفصل الضابط. وتزيد هذه القيمة زايدة مهّمة جّدا. 
                                                             
48 Rosyidi, 26. 
49Manakala Boswood. New Ways of Using Computers in Language Teaching. Seperti dikutip oleh  
Norhayati Che Hat, Shaferul Hafes Sha’ari, dan Mohd Fauzi Abdul Hamid, “Persepsi Pelajar 
Terhadap Penggunaan Animasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab,” Jurnal Teknologi, Vol. 63 
No.1 (2013): 26.  
50 Laily Rahmayanti dan Farida Istianah, “Pengaruh Penggunaan Media Video Animasi Terhadap 




 %5وكذلك أكرب من نتيجة تقدير معنوي  2,42857=  %1معنوي من نتيجة تقدير 
 فريضة هذا البحث مقبول. Haمبعىن أّن  1.68595= 
دا على نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة اليت اعتما
أّن استخدام  على وهذا دليلحصل التالميذ، قد وجدت الباحثة بينهما فرقا واضحا. 
فهم هلا أتثري كبري على كفاءة التالميذ يف املفردات  يف تعليمفيديو الّرسوم املتحركة  وسيلة








ة العربية خاصة يف تعليم املفردات بعد انتهاء إجراء البحث العلمي حول تدريس تعليم اللغ
اإلسالمية بتدائية ابستخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركة يف الصف الرّابع مبدرسة دار العلوم اال
 ساريروغو سيدوارجو حصلت الباحثة إىل نتائج التالية:
الصف الرابع املفردات يف  يف تعليماستخدمت الباحثة وسيلة فيديو الرسوم املتحركة  .1
موعة التجريبية، عملية تعليم املفردات ابستخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركة للمج
الختبار القبلي والبعدي، قامت الباحثة ابيتكون من ثالثة لقاءات، يف هذا التطبيق 
دخلت الباحثة يف ( 1) واخلطوات يف استخدامها هي: وكذلك أيضا بعملية التعليم.
( 3) أمرت الباحثة التالميذ البتداء الدعاء قبل التعليم (2)الفصل الرابع مث إلقاء السالم 
 تعليماليوم سيقوم الأخربت الباحثة أن هذا ( 4) أحوال التالميذ  سألت الباحثة عن
منحت الباحثة ( 5) ابستخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركة عن موضوع "أفراد األسرة"
الميذ ملشاهدة فيديو الرسوم املتحركة أمرت الباحثة الت( 6)فيديو لاملفردات املتعلقة اب
فظ للتالميذ أن يهتّم ويفهم الفيديو جيدا كذلك أن حي( 7) ابملوضوع "أفراد األسرة"
كّررت الباحثة املفردات املوجودة يف الفيديو مّث سألت الباحثة املفردات إىل ( 8) املفردات
أمرت ( 10) يف الكراسة أمرت الباحثة التالميذ ألن يكتب املفردات( 9) بعض التالميذ
اختتمت ( 11) الباحثة التالميذ ملراجعة الدروس يف بيوهتم لكي أن يذكر ويفهم املفردات
وحصلت الباحثة عن النتيجة األخرية من . اللقاء بقراءة احلمدلة والدعاء والسالمالباحثة 
التالميذ وهذا أيضا مبعىن أّن وهذه النتيجة يف معيار "ممتاز".  %87،9االستبانة هي 
 جدا بوجود هذه الوسيلة يف تعليم اللغة العربية.  يوافقون
فعال. هذه تظهر من نتيجة  تعليم املفرداتيف  ّن استخدام وسيلة فيديو الرسوم املتحركةإ .2
وكذلك أكرب  2,42857=  %1أكرب من نتيجة تقدير معنوي  4.015اإلحصائي = 




عر ش .فعالاملفردات  يف تعليموهذا دليل على أّن استخدام وسيلة فيديو الّرسوم املتحركة 
التالميذ ابحلماسية ويفرحون يف تعليم املفردات الرسوم املتحركة ، وأيضا أن التالميذ 
تعليم . وهذه يفهمون فهما سريعا وحيفظون املفردات جيدا ، وال ينعسون طول عملية ال
العملية تدل على أن تعليم اللغة العربية خاصة تعليم املفردات ابستخدام وسيلة فيديو 
 .ة فعالالرسوم املتحرك
 قرتاحاتاال .ب
 ترحات اآلتية:انتالقا من البياانت عن نتائج البحث السابقة، قامت الباحثة بعض اال
اللغة العربية خاصة يف تعليم ألن يكون تعليم اللغة العربية ميشي بشكل فعال، فعملية  .1
 بلهجة صحيح.املفردات حيتاج على نطق 
على معلم اللغة العربية أن يستخدم الطريقة أو الوسيلة املمتعة واملناسبة ميكن مثل هذه  .2
 وسيلة فيديو الرسوم املتحركة.
االهتمام يف تعليم املفردات، لكي يفهم وحيفظ معىن املفردات  ينبغي للتالميذ أن يزيد .3
 ّيدا.ج
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القبلي للمجموعة التجريبيةاالختبار   










 عملية التدريس يف اجملموعة الضابطة










 مشاهد فيديو الرسوم املتحركة










 عملية التدريس يف اجملموعة التجريبية







ختبار البعدي اال  










 املقابلة مع مدّرسة اللغة العربّية




 ية ساريروغو سيدوارجوحملة موجزة عن مدرسة دار العلوم االببتدائية اإلسالم
 املوقع اجلغرايف .أ
ب بقرية  99اإلسالمية يف شارع ساريروغو رقم تقع مدرسة دار العلوم االببتدائية 
 ساريروغو، سيدوارجو، جوى الشرقية.
 اتريخ املدرسة  .ب
بتدائية اإلسالمية على أساس مشاركة أهايل قرية لوونغ االأتسست مدرسة دار العلوم 
مدارس خاصة / حكومية مثل اليوم ، لذلك أنشأ مل تكن هناك  اضياملألنه يف  ساريوغو.
القادة الدينيون واجملتمعات القروية مدارس حىت يتمكن أطفال القرية من الذهاب إىل املدرسة 
يف ذلك الوقت ، كان تالميذ مدرسة دار العلوم اإلبتدائية  حىت يتمكنوا من حتقيق أهدافهم.
نية. ولكن مبرور الوقت ، جيب على املدارس أن ، مثل دراسة الّدياإلسالمية يدخلون يف املساء 
 . تدخل الصباح مثل املدارس الرمسية اليوم
 الصورة اجلانبية ملدرسة دار العلوم االبيدائية اإلسالمية ساريروغو .ج
 اريروغو: مدرسة دار العلوم االبتدائية اإلسالمية س  اسم املدرسة .1
 8929586( 031: )  رقم اهلاتف .2
 111235150104:  م إحصاءات املدرسةرق .3
 : معتمدة " أ " االعتماد األكادميي .4
 1964:   تأسيسالسنة  .5
 : احلاج كسدي أرينتو البكالوريوس اسم رئيس املؤسسة .6





 رؤية وبعثة مدرسة دار العلوم االبتدائية اإلسالمية ساريروغو .د
 ة:الرؤي
خلق جيل منجز ، له شخصية نبيلة )أخالق الكرمية( ، ويهتم ابلبيئة على أساس أهل 
 السنة واجلماعة. 
 البعثة: 
 القيام ابلقيم الدينية والتصرف بشكل أخالقي يف احلياة اليومية .1
 إجراء التعلم النشط واإلبداعي والفعال واملمتع لتنمية معرفة التالميذ .2
 لنظافة واجلمال والصحة واالنضباط والصدقتعويد الطالب على ممارسة ا .3
 والعمل تثقيف وتدريب الطالب ليكونوا قادرين على التفكري النقدي .4
 دار العلوم االبتدائية اإلسالمية ساريروغو اهليكل التنظيمي ملدرسة .ه
 : احلاج كسندي أرينتو البكالوريوس  رئيس املؤسسة .1
 وريوس: سوبياين فيفني نوفارية البكال  رئيسة املدرسة .2
 : روستام سواندي  جلنة الفرعية .3
 : أرين أانرتني البكالوريوس  قسم اإلدارية .4
 : أم السالمة البكالوريوس  أمينة الصندوق .5
 : أسوة حسنة البكالوريوس  قسم املنهجية .6
 : يويل استخارة البكالوريوس  قسم الطالبية .7
 : هارينتو البكالوريوس  قسم الوسائلية .8
 ندانغ الراسايت البكالوريوس: آ قسم العالقات العامة .9
 عدد الفصول والتالميذ .و
 عدد الفصول والتالميذ 4.1اجلدول 
 عدد التالميذ الفصل الرقم
 تلميذا 34 الفصل األّول 1
 تلميذا 34 الفصل الثاين 2
 
 
 تلميذا  32 الفصل الثالث 3
 تلميذا  40 الفصل الرّابع 4
 تلميذا 31 الفصل اخلامس 5
 تلميذا 42 لفصل السادسا 6






















Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Ulum Sarirogo Sidoarjo 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas        : 4 (Empat) 
Semester : 2 (Dua)/Genap 
Kompetensi Inti : 
 
KI 1:  : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan  keluarga, teman dan guru dan tetangganya 
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara  mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah 
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 
 




(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.1. Menerima dan meyakini 
bahwa kemampuan berbahasa 
merupakan anugerah Allah 
SWT. 
 
1.2. Menggunakan kemampuan 
berbahasa untuk hal-hal yang 
baik sebagai wujud syukur 
atas anugerah Allah SWT 
- Memberikan pengertian 
dan keyakinan kepada 
peserta didik bahwa bahasa 
Arab merupakan anugerah 
Allah SWT dan sebagai 
seorang muslim sepatutnya 
mampu memahami dan 
menggunakannya dalam 
hal-hal yang baik dan 
Afektif: 
- Guru menanya peserta 
didik tentang anugerah-
anugerah apa saja yang 
diberikan Allah SWT. 
Lalu menjelaskan bahwa 
bahasa Arab merupakan 
salah satu anugerah yang 
patut dipergunakan dan 
- Pengamatan 
- Penilaian diri 




8 JP - Buku 
paket 








tersebut. membawa kepada 
kesyukuran akan anugerah 
tersebut. 
disyukuri. 




- Sebagai bentuk motivasi, 
guru memberikan pujian 
atau hadiah kepada 
peserta didik yang bisa 
menyebutkan benda-















2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 
terhadap keberadaan wujud 
benda melalui media bahasa 
Arab dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, guru 
dan tetangga. 
 
2.2. Membiasakan perilaku jujur, 
disiplin tanggung jawab, dan 
percaya diri dalam berinteraksi 
menggunakan bahasa Arab 
dengan keluarga, teman, dan 
guru 
- Memberikan motivasi 
kepada peserta didik untuk 
senantiasa antusias dalam 
mengetahui makna benda-
benda sekitar sehingga 
dapat dipergunakan dalam 
interaksi sehari-hari. 
- Memberikan motivasi 
terkait prinsip-prinsip 
kejujuran, kedisiplinan, 
dan sikap membangun diri 
dengan rasa 
tanggungjawab dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi menggunakan 
bahasa Arab.  
3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, 
kata, frase, dan kalimat 
sederhana terkait topik: 
 العنوان
       baik secara lisan maupun 
tulisan. 
3.2. Menemukan makna dari 
ujaran kata, 
frase, dan kalimat sederhana 
terkait  topik 




- Pengenalan Tarkib: 
والضمائر املتصلة  10-1األرقام 
 املفردة، االستفهام: أين، واجلار: ىف
Mengamati : 
- Peserta didik mengamati 
gambar terkait topik 
- Peserta didik mengamati 
praktik berkenalan dengan 
temannya. 
- Guru mengajarkan 
kosakata melalui 
pengamatan gambar yang 
tersedia 
- Guru dapat 
mengembangk











3.3. Memahami bentuk kata, frase, 





3.4. Memahami kata, frase dan 
kalimat sederhana secara lisan 




- Guru menjelaskan arti 
kata dengan memberikan 
contoh fisik, seperti 
gambar, atau benda-
benda sekitar, atau alat 
peraga yang telah 
disiapkan  
- Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
 
Menanya: 
- Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik yang dipelajari. 
- Memastikan bahwa peserta 
didik telah memahami arti 
kata melalui gambar. Yaitu 
dengan menanyakan 
apakah peserta didik benar-
benar memahami makna 
ungkapan-ungkapan terkait 
topik. 
-  Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik. 
 
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kosakata dan 
ibarat sesuai dengan yang 
diperdengarkan melalui 













- Tes tulis 
  Tes lisan 
  Penugasan 
 
- Praktek  
- Proyek 
- Unjuk Kerja 
- Portofolio 
 
4.1.  Mempraktikkan bunyi huruf, 
kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab terkait topik 
 العنوان
 
4.2. Menghafalkan makna dari 
ujaran kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab terkait topik 
 العنوان
 
4.3. Mendemonstrasikan kata, 
frase, dan kalimat sederhana 
 
 











- Merangkaikan kosakata 
yang sedang dipelajari 
menjadi kalimat. 
- Membaca teks qiraah 
perindividu dengan suara 
nyaring dan jelas.  
 
Mengasosiasikan: 
- Menemukan makna kata 
dalam teks qiraah sesuai 
topik. 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
- Mencari informasi umum 
tentang topic yang dibahas 




- Guru mengajak peserta 
didik untuk mempraktikkan 
langsung dialog kegiatan 
berkenalan dengan  
menggunakan ungkapan-
ungkapan yang telah 
tersedia.  
- Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang 
 
 
tersedia menjadi kalimat. 
      




(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.1. Menerima dan meyakini 
bahwa kemampuan berbahasa 
merupakan anugerah Allah 
SWT. 
 
1.2. Menggunakan kemampuan 
berbahasa untuk hal-hal yang 
baik sebagai wujud syukur 
atas anugerah Allah SWT 
tersebut. 
- Memberikan pengertian 
dan keyakinan kepada 
peserta didik bahwa bahasa 
Arab merupakan anugerah 
Allah SWT dan sebagai 
seorang muslim sepatutnya 
mampu memahami dan 
menggunakannya dalam 
hal-hal yang baik dan 
membawa kepada 
kesyukuran akan anugerah 
tersebut. 
Afektif: 
- Guru menanya peserta 
didik tentang anugerah-
anugerah apa saja yang 
diberikan Allah SWT. 
Lalu menjelaskan bahwa 
bahasa Arab merupakan 
salah satu anugerah yang 
patut dipergunakan dan 
disyukuri. 




- Sebagai bentuk motivasi, 
guru memberikan pujian 
atau hadiah kepada 
peserta didik yang bisa 
menyebutkan benda-





- Penilaian diri 
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2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 
terhadap keberadaan wujud 
benda melalui media bahasa 
Arab dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, guru 
dan tetangga. 
 
2.2. Membiasakan perilaku jujur, 
disiplin tanggung jawab, dan 
percaya diri dalam berinteraksi 
menggunakan bahasa Arab 
dengan keluarga, teman, dan 
guru 
- Memberikan motivasi 
kepada peserta didik untuk 
senantiasa antusias dalam 
mengetahui makna benda-
benda sekitar sehingga 
dapat dipergunakan dalam 
interaksi sehari-hari. 
- Memberikan motivasi 
terkait prinsip-prinsip 
kejujuran, kedisiplinan, 
dan sikap membangun diri 
dengan rasa 
tanggungjawab dan 




bahasa Arab.  
3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, 
kata, frase, dan kalimat 
sederhana terkait topik: 
 أفراد األسرة




3.2. Menemukan makna dari 
ujaran kata, 
frase, dan kalimat sederhana 
terkait  topik 
 أفراد األسرة
 
3.3. Memahami bentuk kata, frase, 





3.4. Memahami kata, frase dan 
kalimat sederhana secara lisan 
dan tertulis terkait topik: 
 أفراد األسرة
 




- Pengenalan Tarkib: 
ملتصلة والضمائر ا 10-1األرقام 
 املفردة، االستفهام: أين، واجلار: ىف
Mengamati : 
- Peserta didik mengamati 
gambar terkait topik 
- Peserta didik mengamati 
praktik berkenalan dengan 
temannya. 
- Guru mengajarkan 
kosakata melalui 
pengamatan gambar yang 
tersedia 
- Guru menjelaskan arti 
kata dengan memberikan 
contoh fisik, seperti 
gambar, atau benda-
benda sekitar, atau alat 
peraga yang telah 
disiapkan  
- Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
 
Menanya: 
- Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik yang dipelajari. 
- Memastikan bahwa peserta 
didik telah memahami arti 
kata melalui gambar. Yaitu 
dengan menanyakan 
- Guru dapat 
mengembangk




















- Tes tulis 
  Tes lisan 
 
 
 apakah peserta didik benar-
benar memahami makna 
ungkapan-ungkapan terkait 
topik. 
-  Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik. 
 
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kosakata dan 
ibarat sesuai dengan yang 
diperdengarkan melalui 
pengucapan guru/rekaman. 
- Merangkaikan kosakata 
yang sedang dipelajari 
menjadi kalimat. 
- Membaca teks qiraah 
perindividu dengan suara 
nyaring dan jelas.  
 
Mengasosiasikan: 
- Menemukan makna kata 
dalam teks qiraah sesuai 
topik. 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
- Mencari informasi umum 
tentang topic yang dibahas 
dalam bentuk lisan  atau 
tulisan. 
Mengkomunikasikan: 
  Penugasan 
 
- Praktek  
- Proyek 
- Unjuk Kerja 
- Portofolio 
 
4.1.  Mempraktikkan bunyi huruf, 
kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab terkait topik 
 أفراد األسرة
 
4.2. Menghafalkan makna dari 
ujaran kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab terkait topik 
 أفراد األسرة
 
4.3. Mendemonstrasikan kata, 
frase, dan kalimat sederhana 












- Guru mengajak peserta 
didik untuk mempraktikkan 
langsung dialog kegiatan 
berkenalan dengan  
menggunakan ungkapan-
ungkapan yang telah 
tersedia.  
- Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang 






















(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.1. Menerima dan meyakini 
bahwa kemampuan berbahasa 
merupakan anugerah Allah 
SWT. 
 
1.2. Menggunakan kemampuan 
berbahasa untuk hal-hal yang 
baik sebagai wujud syukur 
atas anugerah Allah SWT 
tersebut. 
- Memberikan pengertian 
dan keyakinan kepada 
peserta didik bahwa bahasa 
Arab merupakan anugerah 
Allah SWT dan sebagai 
seorang muslim sepatutnya 
mampu memahami dan 
menggunakannya dalam 
hal-hal yang baik dan 
membawa kepada 
Afektif: 
- Guru menanya peserta 
didik tentang anugerah-
anugerah apa saja yang 
diberikan Allah SWT. 
Lalu menjelaskan bahwa 
bahasa Arab merupakan 
salah satu anugerah yang 
patut dipergunakan dan 
disyukuri. 
- Pengamatan 
- Penilaian diri 
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kesyukuran akan anugerah 
tersebut. 
 





- Sebagai bentuk motivasi, 
guru memberikan pujian 
atau hadiah kepada 
peserta didik yang bisa 
menyebutkan benda-














2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 
terhadap keberadaan wujud 
benda melalui media bahasa 
Arab dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, guru 
dan tetangga. 
 
2.2. Membiasakan perilaku jujur, 
disiplin tanggung jawab, dan 
percaya diri dalam berinteraksi 
menggunakan bahasa Arab 
dengan keluarga, teman, dan 
guru 
- Memberikan motivasi 
kepada peserta didik untuk 
senantiasa antusias dalam 
mengetahui makna benda-
benda sekitar sehingga 
dapat dipergunakan dalam 
interaksi sehari-hari. 
- Memberikan motivasi 
terkait prinsip-prinsip 
kejujuran, kedisiplinan, 
dan sikap membangun diri 
dengan rasa 
tanggungjawab dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi menggunakan 
bahasa Arab.  
3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, 
kata, frase, dan kalimat 
sederhana terkait topik: 
 األسرة ىف البيت





3.2. Menemukan makna dari 
ujaran kata, 
- Bacaan tentang topik 
 األسرة ىف البيت
 
 
- Pengenalan Tarkib: 
والضمائر املتصلة  10-1األرقام 
 املفردة، االستفهام: أين، واجلار: ىف
Mengamati : 
- Peserta didik mengamati 
gambar terkait topik 
- Peserta didik mengamati 
praktik berkenalan dengan 
temannya. 
- Guru mengajarkan 
kosakata melalui 
pengamatan gambar yang 
tersedia 
- Guru menjelaskan arti 
kata dengan memberikan 
- Guru dapat 
mengembangk







peserta didik.  
 
 
frase, dan kalimat sederhana 
terkait  topik 
 األسرة ىف البيت
 
3.3. Memahami bentuk kata, frase, 
dan kalimat sederhana terkait 
topik  
 األسرة ىف البيت
 
 
3.4. Memahami kata, frase dan 
kalimat sederhana secara lisan 
dan tertulis terkait topik: 
 األسرة ىف البيت
 
 
contoh fisik, seperti 
gambar, atau benda-
benda sekitar, atau alat 
peraga yang telah 
disiapkan  
- Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
 
Menanya: 
- Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik yang dipelajari. 
- Memastikan bahwa peserta 
didik telah memahami arti 
kata melalui gambar. Yaitu 
dengan menanyakan 
apakah peserta didik benar-
benar memahami makna 
ungkapan-ungkapan terkait 
topik. 
-  Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik. 
 
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kosakata dan 
ibarat sesuai dengan yang 
diperdengarkan melalui 
pengucapan guru/rekaman. 













- Tes tulis 
  Tes lisan 
  Penugasan 
 
- Praktek  
- Proyek 
- Unjuk Kerja 
- Portofolio 
 
4.1.  Mempraktikkan bunyi huruf, 
kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab terkait topik 
 البيت األسرة ىف
 
4.2. Menghafalkan makna dari 
ujaran kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab terkait topik 




4.3. Mendemonstrasikan kata, 
frase, dan kalimat sederhana 
secara lisan dan tertulis terkait 
topik 
 األسرة ىف البيت
 
4.4. Menyusun teks sederhana 
tentang topik: 




yang sedang dipelajari 
menjadi kalimat. 
- Membaca teks qiraah 
perindividu dengan suara 
nyaring dan jelas.  
 
Mengasosiasikan: 
- Menemukan makna kata 
dalam teks qiraah sesuai 
topik. 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
- Mencari informasi umum 
tentang topic yang dibahas 




- Guru mengajak peserta 
didik untuk mempraktikkan 
langsung dialog kegiatan 
berkenalan dengan  
menggunakan ungkapan-
ungkapan yang telah 
tersedia.  
- Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat. 
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